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REDACŢIA 
ARAD, STR. AULICH (ADAM, i 
A B O N A M E N T U L 
Pentru Austro- Ungaria: 
pe 1 an fl. 10 ; pe », s 
an fl. 5 ; pe ljt de 
']. 2-50 ; pp 1 lună fl 1. 
N-rii de Duminecă pe 
an fl. 2.~ 
Pentru România ţi stramétutc : 
pe an 40 franci. 
ADMINISTRAŢIA 
ARAD, STR AULICH (АПАМ1 i 
I N S E R Ţ I U N I L E • 
<U I ţir garmond: prima-datä 
7 cr. ; a doaua oară 6 c i . ; 
a treia-oară i cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare pubH-
caţiune. 
Atât a b o n a m e n t e l e câ t şi 
i n s e r ţ i n n i l e s û n t a së plăti 
î n a i n t e . 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
Anul II« Numër de Duminecă N r . 5. 
NOUA LOVITURĂ. 
! preot contra căruia poate fi ridicată învinuire 
: de imoralitate ori „purtare contrară statului*, 
, ministrul va recerca pe autoritatea bisen-
i ceaşcă a aceluia să facă cercetare contra lui 
In 9 Febr. n. ministrul de culte şi j şi numai după afîrşirea cercetării va hotărî 
instrucţiune a presintat Dietei planul să-i dee ori să nu-i dee. 
de lege despre regularea plăţii preo-1 §. 9. Dacă se înaintează de cineva la 
ttlor necatolici din ţ a n V j ministru de culte ponos pentru purtarea 
Dacă cu bun gând şi diu ^г,?:Ы^М^^ 
curată faţa de soartea preoţimii ar 
veni guvernul ţârii cu planul seu 
de lege, — cine oare ar avea de ri­
dicat o singura vorbă contra lui, cine 
ar fl netrebnicul să cârtească asupra 
legii ? 
Din contră, noi înşine 'l-am lăuda. 
Dar' cine e între noi nepăţitul, care 
să creadă că din creştinească dra­
goste şi din curată îngrijire pentru 
preoţi, vine el cu planul seu? 
Cine e scurtul de vedere, care 
să nu iee îndoita seamă, că şi acest 
plan nou vrea să fie un lanţ făurit 
din viclenie, ars în focul unor su­
flete negre, şi cu atâtea chiţibuşuri 
şi şuruburi înzestrat, cât cei pe a 
căror mâni se va pune, legaţi să fie 
bine de mâni, ca nici o mişcare să 
nu mai poată face, ce guvernului nu 
'i-ar plăcea ! 
Dăm în cele următoare, în tradu­
cere şi în schiţare, paragrafii de frunte 
ai legii. Tot cetitorul cu judecată va 
înţelege mult din ei, şi va vedea 
primejdia ce aşteaptă între alte şi pe 
naţia română din această ţară. 
Eată paragrafii cei mai rêi. 
§. 1. Regularea venitelor (congrua) preo-
ţilor de rit latin, grecesc şi armean, fiind 
acum tocmai în pregătire, până-ce această 
regulare se va îndeplini, pentru întregirea 
venitelor acelor preoţi cari trăesc în îm-
prejurări materiale mai sirîmtorate, se va 
lua în budget, de cătră Dietă, o sumă po­
trivită. 
Articolul 2 spune, că plăţile preoţilor vor 
fi întregite la 400 fl., ori la 800, al 3-lea, 
că preoţii pot să-'şi înainteze rugările lor 
pentru întregire, la ministeriu ргігі consis-
toarele lor, — adecă numai cei-ce vreau! 
Ear arătarea venitelor, numai întru atâta 
se va lua ca temeiu de socoată la întregi­
rea plăţii din vistieria ţării, întrucât minis­
trului i-va plăcea, adecă numai dacă el le 
află acceptabile. 
întregirea plăţii lor la 800 fi. — spune 
§-ul 4 — 0 pot cere numai preoţii ce au 
S clase gimnasiale şi 3 ani de teologie. 
Cei fără 8 clase, pot cere numai până la 
100 fl. 
8. Nu poate fi împărtăşit de ajutorul 
le întregire, sau de l'a avut, îl perde : 
a) acel preot care, pedepsit de o judecă-
orie, 'i-s'a dictat şi ridicarea din slujbă pe 
) vreme oare-care ; 
b) care soverşeşte păcate morale grele, 
ledemne de chemarea sa, sau dovedeşte • 
inută „contrară statului" şi pentru asta a 
ost pedepsit fie pe cale disciplinară, fie 
riminală, şi anume trei ani delà pedeapsă 
jcolo, nu mai capătă întregirea, — ear dacă 
a ft de nou pedepsit pentru purtarea sa 
norală sau „contrară statului", apoi îşi 
erde pentru totdeauna ajutorul. 
§. 8. Dacă la ministeriu recurge după a-
iior, prin mai marii sd , şi un astfel de 
± , . -inui preot ce are ajutorul, mi-tului, asupra ii„-"oi. • „,•„• 
. ' . , ' L u —noce pe mai mam bi­
msten] e dator sa pru„„ < .„ , , 
. „ 1 j e ^'duntra preo-
serieeşti să pornească cercetarea co,+ 
tulul ! I -
Scrisori. 
Cătră Rectorul Universităţii din Buda­
pesta, dl Michael Herczegh. 
I 
Preastimate Domnule Rector, 
Unde am ajuns în ungaria ? ! 
Nu-i destul că politica dominantă, delà 
inaugurarea dualismului încoace, prin tot 
felul de uneltiri, prin escamotări detestabile, 
r ' b a ' " l n î i P r e s m m n e u m a n e > compromite ţara, 
§. 10. Di r întregirea asta Ia 4 şi la 8 sute, j pun unei dominaţiuni exclusive de rasă, 
o d ă pradb'.. " ^ ^ a m e l i i , şi provoacă zilnic 
o 
nu se face deodată, ci în — 9 ani pe rond 
(să aibă ministrul vreme de probat, că plă-
teşte-se ori b a ? . . ' . ) , şi anume în întâii 3 
ani ce acum urmează se ridică pe rond, nu­
mai la 300 şi 600 fl. şi numai în ceialalţi 
6 ani următori, earăşi pe rend (şi de-o fi 
vëzut că e bună arma ! . . . ) le ridică la 400 
şi Ia 800 fl. 
§. 11. Arată cari venite din cele ce azi 
le-au preoţii, li-se vor socoti şi în viitor şi 
numai ce nu s'ar ajunge până la 300 fl. ori 
600, va pune „statul" delà sine, sau mai 
drept, tot delà acelaşi popor. I-să socot în 
5 ani din urmă câte venite a avut din în­
mormântări, cât din cununii, cât din „ecle-
jie" etc., şi suma mijlocie"" ce^ ese din a-
ceastă socoată,*pentruŢun an, [i-se ia ca 
avêndu-o şi numai ce mai lipseşte până Ia 
cele 300, mai pune el ! 
Şi aşa mai departe. 
Çine nu vede oare, că e vorba de 
o lege care n'are în vedere ajutorarea 
preoţilor, ci vrea să fie cuiul lui Pe­
pelea,, un mijloc prin care guvernul 
ori şi când să se poată amesteca în 
afacerile bisericeşti ale noastre ? Vrea 
să aibă astfel în mână preoţimea na­
ţionalităţilor, care în atâtea împre-
giurări grele a fost apărătoarea cea 
mai straşnică a noastră şi împotriva 
căreia guvernul unelteşte de atâta 
vreme. 
Noi jertfim anual peste un milion 
florini pentru preoţimea noastră. Cu 
un ajutor de vre-o 600 .000 fl. dat 
bisericilor, guvernul vrea să aibă în 
mână întreaga preoţime nemaghiară. 
Socoteala nu e rea. 
Noi însă, cei primejduiţi, sus să 
avem inimile şi pe lucru să ne aş-
ternem. Chiar a"acum să luăm më-
suri de apërare. Mâne va fi târziu. 
Preoţimea română să se adune şi sub 
conducerea protopopilor să ia posiţie. 
zguduie din tc ̂  b^une, së ne aperăm pa 
păşirea elementelor \, w : credinţa stră-
tria de rebeli şi de r&piU,!, ."** familiile 
moşască de atei şi de francmasoni, J u r b u -
cinstite de corupţiunea elementelor •. „ \lrfy 
crunte ale noastre, ale părinţilor, cari în 
ciuda sistemului de sărăcire şi nimicire 
a noastră, jertfim pentru crescerea fiilor 
noştri. 
Noi părinţii, die Rector, avem dreptul şi 
datorinţa de a ne ridica cu tărie în faţa 
şovinismului maghiar: Destul së fie! Noi 
Vë trimitem fiii noştri, ca să-i cresceţi în 
sciinţă, si până când egala îndreptăţire ne 
va aduce şi nouă universitatea noastră na­
ţională ; şi nu că să-i corumpeţi prin renega-
tism, nu să-i ispitiţi prin ademeniri, nu să-i 
umiliţi prin terorizări. 
Români sunt din sânge, din familie, din 
naţiune, Români au să remână şi la Univer­
sitate ! 
Cu dreptul părintelui insultat şi vă-
tëmat prin procedura Domniei-tale, dom­
nule rector, viu în forul publicităţii ca 
să-'ţi dovedesc, că epistola din chestiune 
este adânc vătemătoare, plină de inexac-
lente : acum vedem spectacolul întristător, сі0ят^щі şi de neadevëruri istorice, este în 
Baronul Waldstädten, comandării ;.i cor­
pului 7 de armată (Timişoara) a luzi Ka­
mit inspector suprem al armatei comune. 
In locul lui a fost numit comandata al 
corpului de armată cavalerul Schwitzer, fost 
comandant al diviziei 11 de infanterie 
* 
ALEGERILE LA FIUME. Guvernatorul 
Fiumei, contele Szapàry a subscris de­
cretul prin care se ordonă o nouă alfttţe-re 
a representanţei pe ziua de 5 Aprilie. 
E sigur, că tot autonomiştii TOC îufju/гс. 
tot acest spirit destructiv s'a furişat şi în 
sanctuarul sciinţelor, vrea să-şi înalţe altar 
în Paladiul spiritelor doritoare de cultură şi 
sciinţă superioară, ca se corumpă inimile 
junimei mai întâi prin cea mai urîtă crimă 
politică, prin renegatism, şi aşa corupt, u-
milit, moralrainte nimicit, să-i aducă jertfă 
moloehului, ce este : idea de stat ma­
ghiar ? ! 
Ce decadenţă morală-politică, ce abis de 
ignoranţă, ce tendenţă revoltătoare, ce in-
sinuaţiuni într'o singură scrisoare a D-Tale, 
adresată junimei universitare. 
Ce a1" gândit, die Rector? 
Unde vorbeşti, cui vorbeşti, cum de ţi-'ai 
hiat voie a vorbi aşa, în veacul acesta al 
libertăţii popoarelor ? 
Ai uitat, că eşti în Europa noastră? Ai 
gândit, că trăieşti pe stepele Mongoliei, 
unde nu së aud injuriile, ce adresezi lume 
în contra libertăţii naţionale a popoarelor 
nemaghiare, în contra sciinţei istorice m* 
etnografice, şi în contra culturei sociale-
naţionale ? 
Nu ţi-'ai tras seamă, că vorbeşti cătră 
fiii gintei latine, şi cătră fiii marei familii 
slavoane ? 
Pe fiii Romei şi pe fiii Slavizmului vreai 
D-Ta să-i ademenesei cu doue vorbe, cari 
conţin un magazin de inzulte şi de neade­
vëruri ? ! 
Amar te-ai înşelat, Die Rector! 
Ştiu eu, că fiii noştri delà Universitate 
au destulă sciinţă, au firmitate de caracter, 
ea să critice conţinutul scientific — adecă 
nescientific — al acelei scrisori, şi së res­
pingă ademenirile spre crima reuegatizmu-
lui naţional. 
îşi vor fi făcut ei datoria de cetăţeni ro­
mâni, slovaci şi sêrbi, delà universitatea 
<lin Budapesta, şi nu vor fi Temaşi datori 
eu rëspunsul cuvenit. 
Dar' acei cetăţeni ai universităţii, die '] siţi de sentimentele culturei superioare. 
Rector, sunt fiii noştri, şi noi suntem pă- ! Să şti, d-le rector, că noi, fiii naţiunilor 
rinţii lor. Sunt sânge din sângele nostru, ! nemaghiare din Ungaria, deşi oprimate cu 
ШІ>отЕГШСІРШоГ s u P e r i o a r e a l e m o i a l e i 
contra -rebùtlibert^ P ° P ° a i e l o r > a l e U m & -
politice, aîCTŞmt 
nităţii. y*ta, ',. universitar acrie în pu-
л . ^ % Ч а г lucru ce putem aş-
Când un r e c t o s u 7 ä f i e e x a c L 
bhc, cel mai elemen. c ă o s i ţ i u n e 
tepta delà el, este, ca Ч ш Ш y _ 
Şi ce găsim îndată în pru*,,,^ .,гЪеаг.х 
a D-tale? 
O inexactitate bătătoare la ochi, care sin­
gură arată, că scriitorul nu este în curat 
cu obiectul încercării sale. 
Anume zice, că „Românii, Serbii şi Slo­
vacii delà universitate au ţinut o întreve­
dere, în care au „proclamat solidaritatea na­
ţionalităţilor slave", în contra heghemoniei 
maghiare... etc. 
Inexactitatea este colosalii, d-U к . ь і г ' 
Unde se aliază 8êr4i, Shrucn na com­
patrioţii lor Români, nu poate fi iorbă de 
solidaritatea naţionalităţilor цІ&\#. Sau cu­
noştinţele etnografice alt «l-tale, пз clasează 
şi pe noi Românii, între .naţiunile slave? 
După aceasta inexactitate urmeazS îndată 
un val teribil de idei scâlciate, aruncate 
din condeiul şovinismului maghiar, fără 
pic de genă, cu o cutezanţă de te leagă 
pământului. 
într'o rësufiare se produc ideile de „he-
ghemonie* de .toleranţă politică*, de „rasă 
dominantă maghiară", de „marinimositate" : 
faţă de cine? 
Ascultă lume cultă, şi-'ţi ascunde faţa 
de ruşine! 
Faţă de naţionalităţile „de origine străină", 
de „limbă străină" de „popoare refugiate 
pe pămentul Ungariei." 
8ă ştii mai nainte de toate, die rector, 
că acest limbaj nu este proprietatea oame­
nilor politiceşte maturi şi culţi, ci este a 
oamenilor îmbetaţi de îngâmfare, sau lip-
sunt membrii familiilor noastre. Sunt spe­
ranţa viitorului nostru naţional, sunt repre-
sintanţii luptelor viitoare naţionale, deposi-
tarii speranţelor, cari se vor bucura de 
realizarea aspiraţiunilor noastre naţionale. 
Ei au dus cu sine toate tezaurele іпіглеі 
noastre româneşti, în ei palpitează speranţa 
naţiunilor, ei sunt floarea inteligenţei po­
poarelor, azi oprimate, flori crescute la s ê n 
de mamă română, serba sau slovacă, susţii-lele, şi ne vom lupta, chiar şi cu jertfirea 
tiranie barbară, nu recunoaştem nici o „he-
ghemonie", nici o „rasă dominantă", nici 
o „toleranţă politică", şi nici o „mărinimie" 
afectată. 
Noi am fost şi suntem fiii unor naţiuni 
în deplină conştiinţă a libertăţilor sale na­
ţionale, cu originea, limba, cultura, indivi­
dualitatea noastră naţională. Pretindem drep­
turile noastre naţionale, ne luptăm pentru 
n uţi în şcoli prin muncă grea şi sudori* vieţii, până când le vom dobândi. 
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Noi suntem conştii de demnitatea noastră 
naţională, de drepturile, de iustiţia causei 
noastre nrţionale, şi nu permitem nimënui, 
fără a-'l combate, ca în „vechiul nost' pâ­
ment" să ne tracteze cu „marinimositate" 
necerută, „tolerându-ne" ca pe nişte oa 
meni „de origine şi de limbă străină" în 
casa noastră proprie. 
Aşa poţi vorbi, d-le rector, pe puatele 
Asiei, cu o turmă de sclavi, în soarele cul-
turei europene însă ai să te topeşti cu ast­
fel de palavre, cari toacă 'n cap de-adrep-
tul şi libertatea şi civilisaţiunea. 
Un om de cultură superioară şi iubitor 
de libertate, va pricepe pe depUn indigna-
ţiunea sufletului românesc, vëzênd că un 
représentant înalt al culturei (?) maghiare, 
In ce chip cutează a vorbi la sfîrşitul vea­
cului XIX cu naţiunile, cari alcătuesc „Un­
garia polietnîcă". 
Şi dacă voiu lua cu sânge rece la ana-
lisă expunerile d-tale, d-le rector, va eşî 
numai decât la iveală nu numai abnormi-
tatea situaţiunei politice, ce se susţine în 
aceasta nefericită patrie, ci chiar absurdita­
tea doctrinelor, pe cari ea se basează. 
D-ta, ca „Rector Magnificus" al Univer­
sităţii de Budapesta, te pui a face politică 
cu universitarii nemaghiari de sub condu­
cerea d-tale. 
Ei bine, lumea cultă еигорэапа e obici­
nuită a vedea şi asculta în universităţile 
fale vorba geniului cultural al omenimei. 
Vorba cea dintâie a acestui geniu al o-
menimei este .* libertatea naţională a popoa­
relor, din care imediat se derivă egalitatea 
şi frăţietatea lor. 
Vöd, că şi d-ta vreai să dovedeşti lume' 
culte, că „popoarele" Ungariei, sunt І^ 
sesiunea neconturbată a aceste a P°" 
dumnezeeşti. Şi eu aş fi cel * * ö r t e 8 a u n 
te-aş felicita, dacă 'ţi-ar er d m t a l u » c a ™ 
şi a ne lămuri, că aşa r J<*ede a dovedi 
Cu toţu ne-am b u c u r a 8 * 6 m t r a a d e v ë r -
am întinde hora û m ^ & а s u f l e t ' 3 1 V 0 1 0 S 1 
cuvântat al Uc^e ^ ' a r i e i P e P o n t u l bine-
Dar' ѵяШ b-gariei. 
' î i W ^ 1 c & n u " i a 8 a l lnşuyi constatezi, că în Ungasia există 
„heghemonia" .rasei dominante", care din 
„mărinimie" a fost cu .toleranţă" politică 
faţă de .naţionalităţile de origine şi de 
limbă străină". 
E însă evident, că raza strălucitoare a 
soarelui, că ideile de .hegemonie", de rasă 
dominantă de „toleranţa politică marini-
moasă* : nimicesc, eschid idea de .libertate 
egalitate şi frăţietate politică* între po­
poare. 
Faţă de „hegemonie" este .aservirea" 
faţă de .rasa dominantă* nu poate fi decât 
. rasă aservită, supusă", faţă de „toleranţa 
politică marinimoasă*, nu pot să fie decât 
,h i lo ţ i \ cari se nutresc din sfărmăturile de 
graţie, ce le aruncă mărinimia stăpânilor". 
In vieaţa socială a omenimei de mult e 
consacrat principiul: „amiciţia risi inter ae-
quaks*. 
D'apoi încă libertatea naţională a popoare­
lor, cum se poate întipări fără egală în­
dreptăţirea politică? 
Iacă d-le rector ai făcut un зегтісіи bine­
venit causei noastre naţionale, arëtêad prin 
vocea auctoritativă a d-tale, în ce stare 
nesuferită suntem în Ungaria, noi naţiunile 
nemaghiare, şi cât de justificată este lupta 
noastră pentru libertate naţională şi egala 
îndreptăţire politică. Şi totodată din con­
statările d-tale se vede lămurit, că lupta 
noastră, spre răsturnarea barbarismului cu­
prins în hegemonie şi în dominaţiunea ex­
clusivă de rasă într'un stat polietnic, ca 
Ungaria, este o luptă sfântă în interesul li­
bertăţii popoarelor, a civilisaţiunei, a uma­
nismului. 
Şi dacă principiile fundamentale, pe cari 
se basează toată politica .ideii de stat" a 
şovinismului maghiar, sunt atât de putrede, 
infecte, contrare libertăţii şi civilisaţiunei: 
ce să zicem despre ulterioarele încercări 
politice, cu cari te niaueşti a apăra ten­
dinţele politice fi actualul sistem imposibil, 
absurd? 
Dr. Yasile Lucaeiu. 
De ale curţii cu juraţi. 
Se ştie că administraţia e mai desfrânată 
în părţile locuite de naţionalităţi, căci acolo 
au „domnii" slobozenie a face tot ce vreau 
în numele hazafisàgului. Paşalele turceşti 
sunt porumbei blânzi pe lângă flaolgëbira-
ele dintre naţionalităţi. 
Aşa s'a născocit şi tărăboiul de atentat 
contra notarului comunal Petrovich Làszlo 
din Bănia, cercul Bozoviciului. 
Judele cercual Măhr Antal, om corect în 
oficiul sëu şi drept, nu s'a dat de l--i:iu 
fibirëului Szabó Gusztáv, care aştepta ca 
la arătarea lui judele să pună în mişcire 
baionetele gendârmereşti contra bieţilor >a-
meni. 
A cercetat după lege afacerea şi n'a lat 
de dinamitarzi. S'a pus dar' la cale o acasă 
subcsrisă do 32 slujbaşi ai sëi, notar eo-
munal primari, şi matriculanţi chiar la mi­
nistru de justiţie, că adecă patria e în pe­
riem : judele Mâhr e în pace cu a ajitatorii 
români, cu românii lui Vasilie Lucaci. Ovre­
ul Pichler Oyösö, deputat şi secretar al lui 
Kossuth Ferencz scrie apoi un scârbos aj-
ticlu contra lui Máhr In care îl face pe 
acesta tovarăş al agitatorilor. 
Aceste trebui să le sufere dl Màhr pen-
tru-că e om de omenie şi jude conscien-
ţios care nu se făcu călăul poporului. 
Dl Màhr Іпза a cerut cercetare în causă 
şi s'a dovedit că a procedat cor :ct. După 
aceasta a făcut proces de presă jidanului 
Pichler Gyözö pentru calomnie şi vătămare 
de onoare. o ~ f l c " 
Procesul de pesă s'a pertr»" i j r î n 7 1 . 
la curtea cu juraţi din , 
Plriţiii lui Màhr îl V^Pf^ . . e 
tură cu nrietenii Î - * a c u s ă c ä s t a 1 , 1 l e S ă " 
cadu АІ- ' * n t i m i a i l u i V a 3 i I i e L u -
flbirf*1/01 s e c e * e ? t e raportul secret al 
C f ) T ..ului Szabo cătră fişpanul Jakabffy, In 
.̂•e cere transferarea lui Màhr, deoare-ce 
locuitorii sunt în fierbere pentru simţurile 
lui naţionaliste. 
Fişpanul Jákabffy Imre, zice că după şti­
rile sale Màhr umblă prin casina română 
din Bozoviciu şi are atingeri cu naţiona­
liştii români. 
Presidentul: Intâmplatu'sau Iu comitat 
agitaţiuni naţionaliste ? 
Jakabffy : După zisa fibirëului s'ar fi bat-
jocurit steaguri ungureşti pe vremea mileni­
ului şi s'ar fi trimis din unele părţi tele­
grame de felicitare lui Vasilie Lucaeiu. 
La întrebările procurorului-mărturiseşte 
apoi că pe părâtorul fibirëu a trebuii să-'l 
susprindă de doue ori delà oficiu dar' la 
repus apoi Curia. 
Salacz, presidentul tribunalului din Caran­
sebeş, constată că Màhr ca jude a proce­
dat corect In afacerea cu dinamitul, dar' 
nu ştie ce sentimente politice are, căci n'a 
vorbit cu densul despre politică. 
Dr. Oszlânyi Cornel procuror reg. din Ca­
ransebeş ţine de om corect pe acusatul 
jude. 
Dr. Stein József fo3t jude de instrucţie 
în Caransebeş zice că 'i-a fost bătător la ochi 
că Màhr n'a ţinut perchisiţie în chestia dina-
mitului din Bănia. A vëzut că Màhr a con­
venit mai adeseori cu dl Miletici, care ase­
menea e bănuit a fi părtaş In încercarea 
de atentat cu dinamit. 
Iuliu Novac, presidentul casinei române 
care e totodată şi membrul casinei maghiare, 
a confirmat că Iuliu Màhr a umblat întoc­
mai aşa In casina maghiară ca şi in cea 
română. 
Ei şi? curtea cu juraţi declară de nevino­
vat pe ovreul Pichler Gyözö. 
Lucrul e caracteristic. Fibirëul pretinde 
volnicie delà judele cercual, acesta nu o 
împlineşte, cercetarea dovedeşte că judele 
a fost corect şi a lucrat conform legii. Dar 
vine ziaristica maghiară şi '1 face om de 
nimica. El cere e scutul legii, ear curtea cu 
juraţi absolvă pe Insultător, căci Máhr totuş 
are un pëcat, umblă şi în casina română 
şi stă şi de vorbă cu dl Mileticiu, cu care 
şede într'o casă şi sub un acoperemênt. 
Am ajuns dar până acolo de unui func­
ţionar nici nu'i este permis a sta de vorbă 
cu români şi dacă după lege nu poate fi 
pedepsit, atunci vine curtea cu juraţi, care 
nu e legată de lege, së'l pedepsească prin 
recunoaşterea că a avut drept perciunatul 
së'l decreteze de trădătorul de patrie. 
Precum pe vremea mileniului domnii ve­
deau tot dinamit şi revoltă, aşa acum iarăşi 
s'au pus pe născocirea de revoluţii. Azi cear­
că proclamaţii revoluţionare, şi se dovedeşte 
de o Infamă născocire. Mâne face conjura' 
ţie Mangra cu Coroian şi Axente Sever In 
Budapesta, cu universitarii, şi poliţia e silită 
a desminţi Însăşi născocirea Infamă. Poimâne 
se scrie de agenţi revoluţionari, ba că Au­
rel Popoviciu, carele umblă In treaba revo­
luţiei printre români, a fost găzduit chiar In 
seminariul din Arad. Şi nimene nu mai e 
sigur eu ce Infamie se mai trezeşte. 
Trăim timpurile Incuisiţiei celei mai la-
fernale, când nimene nu mai e sigur de 
onoare şi libertatea lui. Şi cine nu e de­
nunţat, e tras în ţeapă perzării morale. 
Cine înscenează această diabolică cursă 
pentru noi? Sigur că are cineva interes. 
Fapt ѳ că pe jidovi îi vedem în tot locul fi­
gurând ea asupritori. Oare nu jidovii cari se 
îngroziră de antesemitismul ce se desvoaltă în 
toate ţerile, până şi în Francia, vor să se 
folosească de prostia guvernului şi ca să a-
tragă atnţiunea de la ei, ne înfundă pe noi ? 
Ori doară parvenitul poliac Jeszenszky, 
negăsind nimic de încriminat la Români, 
umblă după nălucile revolutei, ca să aibă 
trecere slujba sa şi să'l facă om mare pe 
pămentul nostru stremoşesc ? 
Fie cum va fi, e la mijloc un gând rëu 
care vrea sä ne cotropească pe calea Infa­
miei. Va veni Insă odată şi ciasul judecăţii 
acestor infamii. 
Procesul Zola. 
Paris, 9 Februarie 
Ziua de eri, — a doua In care se des-
bate procesul, la tot oa^ul a fost mai noro­
coasă pentru Zola ca cea de azi. Defj'iTbïiï-
turisirile d-nei Dreyfus ţt я \ е й.\оѵ Сазі-
mir-Perier, Lebf t \ 8 ) Kestner şi Castro n'au 
fost d^ s e n g a ţ j e ) deoare-ce d-nei Dreyfuss 
liu i s'a îngăduit să vorbească, ear' dl Ca-
simir-Perier n'a vrut să vorbească, totuşi 
Zola se folosise cu ceva : apărătorii lui pu­
teau să spună că eată, iustiţia nu-'l ajută să 
descopere adevërul. 
Desbaterile de azi Іпза au fost sdrobi-
toaro pentru Zola. In mijlocul unor entu-
siaste ovaţiuni ale publicului, martorii cei 
mai principab, generalul Boisdeffre, şeful 
statului major şi generalul Mereier, fost mi­
nistru, au declarat pe onoarea lor că du, că­
pitanul Dreyfuss este vinovat... 
Intr'aste afară, în jurul palatului curţii 
cu juraţi, peste 100.000 oameni strigau, că 
tremura vëzduhul : „Jos Zola", „ Trăiască 
armata /" 
Ear' după terminarea desbaterilor, Zola 
numai cu asistenţa sutelor de poliţişti a 
putut să fugă acasă, şi aşa Insă puţin a 
lipsit ca mulţimea furioasă să nu-'l arunce 
cu trăsură cu tot în Sena. 
+ 
Desbaterile au început la oarele 12, tot 
printr'o eeartă între presidentul Delagorgne 
si advoeatul Laborie. Acesta a stăruit adică 
să poată întreba pe d-na Dreyfuss despre 
lucruri ce privesc procesul Eszterhdzy şi ares­
tarea soţului ei. Nici azi însă presidentul nu 
îngădue să aducă vorbi asupra unor afaceri 
străine de procesul ce se judecă. 
Laborie protestează apoi In contra celor 
cari au tăbărlt eri asupra lui Zola, şi 'l-au 
fluerat. 
Doctorul Socquet arată că d-şoara contesă 
Commingue, d-na Boulancy şi Chaperot nu 
pot veni ca martore, pentru-că Inadevër 
sunt bolnave. 
Se asculta martorul de căpetenie 
Boisdeffre. Spune, ea e de 53 ani, 
şef al statului major şi eă în afa­
cerea pentru eare este chemat va 
mărturisi numai ce 'i-se va părea că 
nu este destăinuire oprită de jurământul 
ce a depus ca soldat. Nu rëspunde 
prin urmare la cele mai multe din 
întrebările ce 'i-a pus advocatul La-
borire cu privire la procesul majo­
rului Eszterhăzy şi a lui Dreyfuss. 
Intre altele a spus însă: 
„încât më priveşte, sunt sigur că 
„Dreyfuss este vinovat şi în această 
„privinţă convingerea mea nu se 
„schimbă. 
In sală se aud tunete de stri­
găte: „Trăiască armata", „Trăiască 
Francia \" 
Cu prilegiul ascultării generalului 
\ Gome s'a produs o adevorată furtu-
! nă în sală. Când a vëzut că advoca-
y i 2 Februarie 1898 
tul Laborie îi pune mai multe între­
bări pline de şiretenie, generalul s'a 
supărat şi a ţ s : 
bDupă cum vëd, vreţi să-mi întindeţi 
o cursă"... 
Toţi din salt s'au sculat atunci în 
picioare. Unii strigau, lăudând pe ge­
neralul, alţii, cintre advocaţi mai ales, 
ziceau cu aceasta nu se cuvine. 
S'a născut U)\ sgomot, în cât presi­
dentul a trebuit să suspende şedinţa şi 
să deşerteze sala. 
La redeschidere n'au mai fost lă­
saţi în sală de cât puţini, câţi aveau 
loc să şeadă. 
După rugarea advocatului Laboire, 
procurorul Van Cassel intervine în in­
cidentul de mai nainte şi roagă pe 
generalul să se rectifice şi el. 
In mijlocul aplauselor, generalul Gonze 
spune că n'a avut de gând să supere 
pe advocaţi. Sfirşeşte şi el declarând 
că-'l crede vinovat pe Dreyfuss. 
După-ce mai mărturisesc majorul 
Lauth şi slujbaşul din ministerul de 
rësboiu Grivelin (pe care procurorul 'l-a 
prins cu minciuna), vine rêndul gene­
ralului MERCIER, fost ministru de 
rësboiu pe vremea când s'a judecai 
Dreyfuss. 
Intrarea lui în sală a făcut o mare 
impresie. E om arătos, militar din creş­
tet până 'n tălpi. 
Nici Mereier n'a vrut să dee rëspuns l* 
mai multe întrebări . 
Ear' când advocatul Va tot întrebat asu­
pra unui act care s'ar fi arëtat numai ju­
decătorilor lui Dreyfuss, pe temeiul căruia » 
şi fost osândit căpitanul, n'a rëspuns de-a-
dreptul, ci a zis : 
„De oare-ee se face apel la cuvêntul mes 
de soldat, fie. Declar pe onoarea şi еш 
véntul meu de soldat, eă omni acela (Drey­
fuss) a fost t rădător şi eă a fost osândit 
pe dreptate şi după lege". 
Nu se poate descrie efectul ce au făcut <s-
ceste cuvinte. Aproape un sfert de oră adeé 
rate furtuni de aplause rësunau în sală. 
* 
S'a mai ascultat senatorul Trarieux. 
După şedinţă publicul înfuriat, o 
la o sută\mii oameni, a demonstrat con­
tra lui Zola, pe care era să-'l aruna 
cu trăsură cu tot în Sena. 
Poliţiştii abia Vau putut face scăpai 
A patra zi. 
Paris, 10 Febr. 
Sensaţia desbaterilor de azi este mărtu­
risirea lui Trarieux, fost ministru al drep­
tăţii pe vremea când s'a judecat procesul 
Dreyfuss. 
„Ca ministru n'am avut cunoştinji 
de acele acte secrete... mai târziu le-m 
vëzut însă", — a zis Trarieux. 
Presidentul Va oprit însă ca să w 
bească despre procesul Dreyfuss. 
Au mai fost ascultaţi Paty du Clam, rai 
jorul Forcinetti şi generalul Fellieux, cai 
a declarat că va spune tot ce ştie, pentru 
se face odată lumină. 
Depunerii acestuia din urmă 'i-se & 
mare importanţă, crezêndu-se că el л 
spune lucruri cari vor dovedi unele i 
bateri delà lege cu prilegiul judeca 
procesului Dreyfuss. 
Şi azi, public imens demonstrează ii 
potriva lui Zola. Armata e eonii; 
nată. 
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Care-'i buba? 
Ce e de făcut? 
Când săteanul român cearcă după 
câte un lucru pe eare-'l vede că în-
fluinţează asupra lui, dar' tot nu 
merge după-cum 'l-ar trage inima, se 
întreabă singur: Care-'i buba? 
Această întrebare trebue să ne-o 
punem şi noi. Vedem, că de un timp 
luptam pentru causa naţională şi pen­
tru trezirea şi acelui mai nepriceput 
sătean român, şi totuşi, cetim şi 
шіш zilnic : că cutare ţeran a îmbiat 
casa proprie pentru şcoală ungurească, 
in schimbul unei arênzi bagatele sau 
chiar în cinste. Despre alţii, că au 
Îmbiat şcoala confesională statului să 
o susţină... şi că doresc cu toţii să 
Înveţe ungureşte. 
Sunt acestea adeveruri sau scor­
nituri ? ! 
Fie şi de un fel, fie şi de altul, 
noi avem să fim trezi şi cu luare 
aminte la toate. 
Să presupunem, că sunt chiar ade­
veruri, dar' atunci trebue să căutăm 
causa. 
Intre altele multe, pot să fie şi 
acestea: Unii ţerani lacomi de bani, 
ie folosesc de „beţia naţională" a 
celor dela cârmă şi fac „gescheit", 
duadu-le, în arendă case, cari n'aduc 
venit de 50 fl. — câte cu 200—-
300 fl. 
Alţii, neastêmpërati, neîncrezători 
— fiindcă de atâtea-ori au fost în­
şelaţi de domni, voesc să ştie toate, 
cugetând ei că ştiind ungureşte 
vor pricepe toate scrisorile. Ei nu 
:_, că şi de vor şti ungureşte, scri-
lorile venite dela stăpânire, tot nu 
le pricep. 
Scriitorul acestor şire, a auzit pe 
unii ţerani cârtind, că ce folos că 
ştiu ei carte, dacă nu ştiu ungureşte, 
ea ori-ce scrisori cari vin dela „var-
meghie" (comitat) sunt ungureşti, chiar 
şi libelele de contribuţie, dela sate. 
Voiam să le replic, dar atunci un 
bétrâu — ce şedea la o parte stîns 
de zile şi de vremuri grele, — zise : 
„Hei, dragii moşului, réu e în lume. 
De când vë trudiţi toţi se înveţaţi 
mai multe limbi şi să faceţi mai multe 
mişculanţii (gescheft-uri), de atunci vë 
merge mai rëu. Voi vi-'s de vină, 
plugarii ăştia ţanţoşi (făloşi), că vë 
înşeală domnii. Că dacă un domn 
jidov ori ungur, dă mâna cu voi, apoi 
vë pare că sunteţi şi voi domni, apoi 
n'aveţi gri je, că el numai din batjo­
cură stă cu voi. Dacă vë vorbesc 
rëu de naţia noastră şi de domnii 
noştri, apoi voi îi credeţi. Voi cre­
deţi, că dacă ştiţi ungureşte, sunteţi 
înveţaţi. Săracă lume! Când eram 
noi tineri apoi tot româneşte mergea 
treaba şi la sat şi în tot locul. 
„Tot m'am gândit, cât suntem noi 
Românii de slăbănogi... Plătim atâta 
porţie (dare) şi stăpânii nu ne dau 
nimic. Oare n'am putea să cerem, 
că domnii dela varrneghie (aci se în­
ţelege şi cerc şi comitat) să fie toţi 
Români şi să se vorbească româneşte, 
ca şi mai de mult? Ce gândiţi?! 
Hai să cerem dela împerăţie ! Avem 
drept. Oare nu plătim dare, nu dăm 
cătane? Dacă nu ne dau drepturi, 
să nu le dăm nici noi, de ce au lipsă. 
Ei, de ce nu-'s încă odată tînër !?"... 
Zicênd acestea, bëtrânul părea un 
june de 20 ani, dar' vëzênd, că nu 
zice nime nimic, se trase Ia o parte. 
Să ne fie de înveţ! 
P. V. 
Românismul în Orăştie 
Intre oraşele în cari Românii se 
întăresc zi de zi tot mai mult şi mai 
frumos : Orăştie, înj" ^ ? | H u l Hune­
doarei, ocupă făr f rnWaia un loc 
însemnat. 
Ne bucurăm din inimă de întăriea 
românismului în oraşe, ori-unde am 
vede-o aparênd, dar şi mai mult ne 
bucurăm de acea întărire acolo, unde 
vedem că Românii ca atari, cresc şi 
së încheagă nu numai ca numër, ci 
şi ca spirit romanesc, ca element sus-
ţinetor al naţionalităţii şi luptător pen­
tru naţionalitate, aşa precum cu toţii 
trebue së dorim şi să fim ! 
O mică şi locală discuţie a avut 
darul de a stoarce zilele acestea dela 
fraţii noştri din Orăştie nişte decla­
raţii foarte categorice şi îmbucură­
toare, privitor la ţinuta lor ca Români 
în acel oraş. 
Saşii din Orăştie adecă, porniseră, 
ca membrii ai representanţei orăşe­
neşti, mişcare contra legii de maghia-
risare a numelor comunelor. Românii 
spriginind pornirea Saşilor, au dus'o 
la învingere şi Ungurii au rëmas pe 
jos cu încercările lor de împotrivire. 
Din cauza asta, foaia locală ungu­
rească „Szászváros"', redactată de di­
rectorul gimnasiului unguresc, a ata­
cat aspru pe Saşi şi pe Români, ear 
despre Români în deosebi a zis că 
speră că n'or së mai lucreze în vii­
tor la astfel de uneltiri săseşti vë-
zêndu-se că ar fi fost numai „traşi pe 
sfoară". . . 
Ofensa asta a fost foarte serios şi 
cu demnitate respinsă de conducëto-
rul Românilor orăştieni, dl Dr. Joan 
Mihu, care cu propria iscălitură şi în 
numele Românilor din oraş a publi­
cat în „Revista Orăştiei", numërul de 
Sâmbăta trecută, un articlu, în care 
zice : 
„Pentru-ca să fie lumină deplină în ce 
priveşte ţinuta noastră în caşul de care e 
vorba, îmi permit a observa, că noi acum 
ca şi altădată, am purces aşa, cum ne-a 
dictat simţul nostru românesc. Libertatea 
cugetării libere şi a convingerii libere, fiind 
şi în ţeara noastră absolută şi neţermurită, 
ne folosim şi noi de aceste daruri; drept 
aceea noi aşa cugetăm şi simţim, că Români 
suntem şi Români voim se rëmânem în a-
ceastă ţearâ a noastră, fără a ne întreba da­
că aceasta altora le place ori ba! 
Acesta este altfel sîmţSmentul comun al 
Românilor, fie ei divisaţi în partide, con­
fesiuni, ori clase sociale diferite. 
Acest sîmţement ne-a îndemnat a vota cu 
propunerea Saşilor contra legii de maghiari­
zare a numelor comunale, fiind acea propu­
nere îndreptată în contra tendinţelor agrerl™ 
ce vătăma simţul românesc. Tot acest sîmtë-
Jüént ne-a onrit а lua parte la şedinţa „fes 
tieă" a comunităţii, arangiată în ..anul 1 8 % 
de cătră Maghiari şi Saşi, împreună, fiird 
aceea s'a ţinut întru glorificarea tenâmţ/doi-
agresive. ce ne vatemă. 
Numai cunoscênd aceste motive a purce-
derii noastre, se va da rëspuns obiectiv la 
întrebarea, dacă am fost „traşi pe sfoară" 
ori b a ? 
Din cele premerse, se poate face însă 
deduoere hotărîtă şi la ţinuta, ce o vom ob­
serva în viitor, ţinută prorocită în foaia dlui 
Simon. 
La ori-ce conlucrare menită a înainta bi­
nele oraşului şi binele obştesc, ne vor afla a-
lăturea şi Maghiari şi Saşii ! 
Pe fereastră. 
Pe fereastră-mi curge-un rîu 
Tot lacrămi de-ale mele, 
Copilele cu flori la brâu 
îşi spală faţa 'n ele. 
Şi rîd în rîsul lor nebun 
Când turmele 'şi adapă, 
Şi nu 'nţeleg dacă le spun 
Că-'s lacrămi. nu-e apă. 
Vin şi bătrenele din sat 
Cu limba lor subţire, 
Şi ţin 'n drum de mine sfat 
— Că n'am nici o neudire, 
— Că numai basme port în cap 
Şi doine de iubire, 
Că nu sunt vrednică să sap, 
Să leg nu ştiu trei fire. 
C o mână 'ntinsă pe rësboiu 
Cu alta 'ntre cocleţe, 
Ascult-ascult fără să voi 
Poveştile 'ndrăzneţe. 
Ear' când më doare atâta sfat 
Şi atâtea vorbe rele, 
Închid oblonul din spre sat 
Şi-'mi cânt doinele mele. 
Azi. 
Azi mintea mea se duce 
De parcă-'şi caută chin 
La nucul unde -— aseară 
Şi 'n toată seara vin. 
La ce nu sunt o frunză 
De nuc să cad să mor, 
Uitându-më prin ramuri 





Să-'i dăm sfîrşitul, 
A dezertat, 
S'a dus din rend. 
TSJ ra prietin. 
H . •i л rate, 
De sutiet frate 
Şi da gând. 










Ce simt, ce simt 
Nu pot să spui 
O rugăciune, 




De n'aşi avea simţire 
Atât de mult 
Ce ne-am iubit. 
Străinii toţi 
Au tras înlături, 
Dar' glonţul meu 
L'a nimerit. 
Tradusă de Maria Cunţwn 
Ori-cine va aduce însă înainte în comuni­
tate treburi, cari vor vătăma simţământul nos­
tru românesc, ne va afla în contra sa, fie el 
Maghiar, fie Sas ! 
Această ţinută a noastră absolut nu va fi 
schimbată de dragul pactului, ce a esistat 
în trecut, cu privire la împlinirea posturilor 
de funcţionari la Magistrat, pentru-că acest 
pact şi altcum a fost desconsiderat la una 
din alegerile din urmă, şi de Maghiari şi 
de Saşi, şi pentru-că este tare credinţa 
noastră, că prin bărbăţie şi muncă cinstită, 
în viitor vom ocupa teren tot mai mult şine 
vom afirma tot mai bine în Orăştie, ori vom 
avea funcţionari români, ori ba! 
Aceasta este starea adeverată a lucrului 
în ce priveşte . tragerea pe sfoară" şi ţinuta 
viitoare a Românilor în representanţa oră­
şenească. 
Dr. Joan Mihu, 
membru In représentent*. 
Declaraţiile acestea atât de româ­
neşti ale dlui Dr. Mihu, au fost în-
timpinate cu multă bucuria de toţi 
Românii din Orăştie a căror conducë-
tor vrednic e, şi noi ne-am făcut o plă­
cere putêndu-le da şi cetitorilor noştri. 
Aşa trebue së gândească, së vor­
bească şi së lucreze Românii pretu-
tindenea ! _ _ _ _ _ 
Tot necinstiţii 
Tn faţa atâtor minciuni scrise despre 
„revoluţia valahă" şi agitaţia ce s'ar 
pune la cale din România, dl V. A. 
XJrechiă a trimis lui „Pesti Rirlap" o 
desminţire, în care arată totdeodată, că 
regatul român şi monarchia noastră Îm­
preună trebue să lupte în potriva 
aceluiaşi duşman... 
Adevërul acesta, mărturisit de toţi 
Românii, place şi Ungurilor. 
П iau însă nu cum îl înţelegem noi 
şi fraţii din România: că adecă guver­
nai unguresc să fie mai cinstit faţă de 
Rotnâni, d. prcm maghiară bitori зеЬтз* 
lucrurile şt scrie, că oamenii c :nir,** 
rilor români ddanoi... şi brodind nainte 
*У~и2гЫІ acesta, LWinp* (n-rul 
dela 9 Februarie) ne swate pe toţi pă­
răsiţi şi fără nici-o drag* 'e în Româ­
nia... Aceasta pentru-ca ai aci încolo, 
ştiindu-nc fără scut, să nepoată lovi cu 
şi mai multă cruzime. 
Necinstea aceasta în esplicarea, unei 
scrisori fără îndoială arată firea întreagă 
a jidano-maghiarilor din presa maghiară. 
Socotim, că li se va da însă răspun­
sul cuvenit chiar din partea d-lui Urechiă. 
Poesii poporale. 
Câte flori sunt prin Bănat, 
Tot cu mândra le-am săpat; 
Câte flori sunt prin Bihor, 
Toate mie-mi plâng de dor; 
Câte flori sunt prin Ardeal 
Nu toate-odată răsar. 
Câte flori snnt prin Nădlac 
Tot cu mândra Іѳ-am udat. — 
Eu më duc, codrul rămâne, 
Plânge mândra după mine, 
Eu më duc cu dor cu gele; 
Cum mea luna pângă stele ; 
Eu më duc cu dor şi dor' 
Cum mea luna pângă nor. 
Eu më duc, më duc, 
Să trec Tisa şi Bănatu 
Să nu fiu slugă la altu. 
Să trec Oltu şi Carpaţii, 
Să nu fiu slugă la alţii. 
Că domnii s'or îmulţit 
Şi nu'i modru de trăit, 
Ci numai de năcăjit. 
Rămas bun, dară părinţi ! 
Sănotate, fraţi iubiţi ! 
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E p i s c o p u l I o a n p a s u , 
Episcopul Joan Popasu s'a născut în Bra­
şov la 20 Decemvrie 1808 şi dintr'o familia 
venită din România. A citi şi a scrie româ­
neşte a înveţat delà un unchiu al sëu ; 
umblă apoi la şcoala grecească. Studiile 
gimnasiale le a terminat la gimnasiul evan-
gelic din Braşov şi la cel rom. cat. din Si­
biiu ; cele filosofice la liceul rom. cat. din 
Cluj până la 1832. In anii următori con­
tinuă studiile la universitatea din Viena ca 
ascultător al facultăţii de Teologie în alum-
neul c. r. de atunci. După-ce Joan Popasu 
termină cu succes strălucit studiile, se'n-
toarce în patrie, unde episcopul Ardealului 
Vasile Moga îl numeşte secretar hirotonin-
du-1 în 9 Martie 1837 de diacon, şi 4 zile 
mai apoi de presbiter. Nu mult după aceea 
fu ales întărit şi instalat paroh la biserica 
S. Nicolae din Braşov. In luna Maiu 1837 
a fost numit protopresbiter al tractului al 
doilea, In Iunie 1838 al tractului ântăiu al 
Braşovului. La anul 1840 comisarul regesc 
Bedeas şi comandantul suprem militar al 
Transilvaniei Wernhard îl onorează cu mi­
siunea a descoperi celor 11 comune Branu-
lui voinţa prea înaltă pentru strămutarea 
emblemelor confiniare. 
Delà 1843 lucrează neobosit pentru în­
trunirea şcoalelor comunei bisericeşti ro­
mâne din cetate cu ale bisericii sf. Nicolae 
din suburbiul Scheii. Reuşind a înfrăţi a-
ceste doue comunităţi bisericeşti s'a cum-
përat, la propuneree lui, grădina din Groa-
ver în Braşov cu preţul de 4,400 fl. c. tn. 
— unde se află acum gimnasiul complet 
român, şcoalele poporale, şcoala reală şi 
comercială. 
El a păşit şi cu ideea de a înfinţa şcoala 
pentru credincioşii din suburbiul Braşovu­
lui numit Blumena. Dar cel mai neperilor 
monument pentru protopopul Joan Popasu 
este înfinţarea gimnasului cu 8 clase din 
Braşov. Zelul lui nec dormit, facultăţile ora­
torice extraordinare şi cunoştinţele exacte 
ale nizuinţelor poporului român au învins 
toate pedecile şi greutăţile, au făcut pe ne-
JÏUtëtOrii români braşov» 1"» o S < * с а ns ' j íua-
cele necesare la zidirea edificiului monu­
mental, al cărui fundament s'a pus în anul 
1851. 
Lui are № se mulţumească îngrijirea de 
ealarisarea coresponzëtoare a profesorilor 
delà aceât institut ; apoi băile Eforiei din 
Braşov. 
Dcla 1850—1862 protopesbiterul Popaau 
organizează instrucţia în protopopiat, insti­
tue conferenţele înveţătoreşti — Introduse 
apoi în întreagă Mitropolie. 
La epocala adunare ţinută la Blaj în pri­
măvara anului 1848 Popasu este între secre­
tarii ei: este ales membru al deputaţiunii 
însărcinate a subşterne petiţiunea şi con 
cluzele adunării la Prea înaltul Pron. Cu 
Joan Maiorescu, A. Tr. Laurian şi J. Bran 
de Lemény căletoreşte Popasu la Innsbruck, 
unde era Maiestatea Sa împëratul şi Regele 
Ferdinand. In 20 Decemvrie 1848 împreună 
cu A. Tr. Laurian este iarăş în Viena şi 
întrunindu-se cu ceialalţi deputaţi români 
din Ungaria, Bănat şi Bucovina aşternură 
în numele tuturor Românilor din Austro-
Ungaria la Olmiitz în Moravia, Maiestăţii 
Sale, acum lrapëratului şi Regelui Francise 
Josif petiţiunea, în care irau formulate do­
rinţele Românilor, între cari şi restituirea 
străvechei Mitropolii ort. române. 
In anul 1863 Joan Popas n întră In clerul 
monahal, e înaintat la demnitatea ie Aihi-
mandrit şi preşedinte al Consistorului resă-
ritean rom. transilvanian îa absenţa episco­
pului diecesan. In 5 Iulie 1865 este numit 
episcop al reînfinţatei episcopii a Caranse­
beşului, la care demnitate a fost propus 
de sinodul .epiacopesc al Mitropoliei rom. 
ort. pentru Transilvania şi Ungaria, restau­
rată prin resoluţiunea regească din 24 De­
cemvrie 1864. 
După hirotonirea sa de Episcop în 15 Au­
gust 1865 în biserica din Reşinari prin mi­
tropolitul Andreiu Baron de Şaguna, cătră 
finea aceleiaşi luni Popasu căletoreşte în 
diecesa sa unde îl aşteaptă o lucrare urieşă. 
La sosirea lui în Caransebeş a aflat nu­
mai o reşedinţă veche ruinată, o moară şi 
21 jugere de păment. El înfiinţa Institutul 
teologic în anul 1865 şi-'l provözu cu puteri 
didactice, crescute în partea cea mai mare 
pe spesele sale. Prin multe silinţe cumpërS 
noua reşedinţă episcopescă ; apoi alt edi­
ficiu unde se află cancelariile iliecesane. 
La 1876, pentru luminarea poporului, înfin­
ţa el Institutul pedagogic ; Reuniunea înve­
ţătorilor din diecesa gr. or. rom. a Caran-
Bată-te bădiţă, bată 
Blăstămul de a-ta surată 
Şi de a ta mândră iubită 
Lăsată şi părăsită. 
Ca şi floarea cătră toamnă, 
Când bruma cade şi'o brumă, 
Aşa-i bade şi cu mine : 
Eu mor de dor după tine, 
Eu ţi-aşi spune la ureche 
Dorul de care mi sete ; 
Ţi-aşi da şi o sërutare 
Pentru-atâta aşteptare 
Culese din Nădlac de : Alexandru Murăşanu 
pedagog.. 
Din Maria Radna. 
Bate vontul, usca câmpul, 
Să rămână buruieană 
Să fac lui bădiţa pană 
Bade pana rozmalin 
Lasă-me să rup un fir. 
Rupe, mândro, şi feteşte, 
Că şi io ei mai juni v 
Şi-amândoi ne om iubi. 
Mă dusei sus pe cărare 
Mă 'ntêlnii cu dorul în cale 
Doru'mi zise senătate 
Că să duce mai departe. 
Düte dorule cu bine, 
Nu te mai lega de mine, 
Şi-'ţi caută altă cărare 
Că-i lumea destul de mare. 
Nu fi, badio, supărat, 
Pentru că io te-am lăsat. 
Te-am lăsat acum de o lună 
Să capeţi alta mai buuă, 
De o lună şi de două 
Să capeţi, badio, şi nouă. 
Culeasă de Maria Irimie. 
sebeşului există prin el. Voind së dea în­
veţătorilor mai înaintaţi în verstă putinţa 
de a cunoaşte organisarea şcoalelor la po­
poarele cu cultură mai înaintată, Episcopul 
Popasu Introduse în anul 1866 aşa numitele 
conferinţe înveţătoreşti. 
In anul 1886 se înfiinţa „Tipografia die-
cesană", ale cărei roade sunt cunoscute prin 
multele opuii ce au eşit din ea. 
Neperitoarele merite ale acestui mare 
bărbat al naţiunei şi bisericei au fost recu­
noscute când după moartea Mitropolitului 
Şaguna Congresul naţional îl află vrednic 
a-i fi urmaş. Recunoştinţa şi voinţa biseri­
cei şi a naţiunei, din motive politice, n'au 
primit însă sancţionarea preaînaltă. 
Dar nici acest refus nu 1-a făcut së pă-
răsască calea bătută decenii cu atâta băr­
băţie. Când guvernul vine cu legea privi­
toare la şcoalele elementare şi medii, el se 
distinge între membrii deputaţiunii bisericii 
gr. or. române contra acestei legi. 
Popasu a dat tot ce a avut : cele spiri­
tuale şi materiale. Sărac între săraci a îm­
părţit cu belşug ale sale. Dărnicia lui este 
proverbială. Banul avea valoare în ochii lui 
numai ca së treacă în manile celor lipsiţi. 
De aceea sărac a fost mai nainte, sărac a 
şi murit înainte cu opt ani. 
D I N ISTORIE. 
„Austro-Ungria." 
Cetitori noştri din popor vor fi sJ 
zit şi denşii, regreşit, vorbindu-se mul 
prin foi în anii din urma despre I 
cercările ce se tot fac de cătră Щ 
tria şi Ungaria, pentru încheiarea 
nou a „pactului", a legătuelii dinţi 
ele, pe alţi mai mulţi ani înainte, 
fără a se fi putut însă ajunge шш| 
alta la o înţelegere. 
Voind să lămurim niţel pentru 
cea parte mare de cetitori ai nostij 
delà „numerii de Duminecă" cui 
n'au vreme së stee tot cu istoria! 
mâni şi cu cărţi, ca să cerceteze,! 
facă asămănări şi să tragă judecai 
— ne vom pogorî împreună pe sei 
ra istoriei în jos până la anul 1Щ 
aşadar cu 31 de ani înapoi, cerci 
tând cum erau stările atunci, ce i\ 
întêmplat şi ce s'a făcut? 
Vom căuta apoi care era starti 
Românilor din patria noastrâ pe afum] 
ce parte au avut ei la acele star 
ce samă s'a ţinut de ei şi de drei 
turile lor, — ear după aceea, ţine» 
firul istoriei, ne vom cufunda • 
departe în trecut, cercetând soarh 
bietului nostru neam oropsît pe acei 
păment, trăgând din el înveţăturil 
de lipsă, arătând faptele lui ca pili 
vrednice de ţinut minte şi de urmi! 
unde atari au fost, sau apoi ca pil 
de a ne feri în timpurile de faţa 
în cele viitoare, unde greşuri şi 
reu ducétoare au fost. 
* 
Astăzi Monarchia (sau împëràtii 
Austro-Ungurä, este o clădire man 
răzimata pe 2 picioare, pe 2 fund 
mente: pe imperiul Austriei şi regi 
tul Ungariei, ca teri de sine stătl 
toare, cu ministeriile lor de sine 
tot ce priveşte chivernisirea avei 
terii, grija şi creşterea prin şcoli 
tinerimei, facerea dreptăţii şi adminil 
straţia, — având să ţină însă la olall 
armata împărăţiei (trupele de linie, ci 
valerie şi artilerie, afară de honv 
zime, care e earăşi de sine înti 
jumetate şi în alta a Monarchiei), 
ţină mai departe laolaltă un minié 
de rësboiu, apoi un minister de exteti 
pentru apërarea drepturilor şi a 1 
zei împerăţiei faţa de celelalte ţu 
şi puteri vecine ori îndepărtate; 
întreagă „diplomaţie", adecă acel soi 
de slujbaşi înalţi, cari stau în slujb 
ministerului de externe, şi sunt tri 
mişi de el prin toate ţerile pe une 
se află duşi cetăţeni austro-ungari, i 
căror drepturi sa le apere şi acoli 
pe păment străin, —- ear' mai pre 
sus de toate un Domnitor, un cap li 
coronat, acelaşi şi pentru o jumëtat 
a împerăţiei, şi pentru ceealaltă. 
Fiecare jumetate îşi poartă chel 
tuelile ministeriilor sale celor neato 
nătoare (de interne, de justiţie, 1 
culte şi instrucţie, de honvezi, è 
comerciu şi comunicaţiune etc.), chel 
tuelile administraţiei şi a pazei läiii 
trice a terii, fără ca ceealaltă parii 
să poatá avea vre-un amestec câtè 
mic în acele treburi. 
Miniştri fac numai planurile de legi 
privitor şi la unele şi altele, le 
prin Dietă şi cer „sancţionarea' 
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(sfinţirea) legii de cătră M. Sa Dom- j 
nitorul, şi pe temeiul lor conduc a-
poi şi chivernisesc totul. 
Cheltuelile însă a ministeriilor co­
mune numite şi ale armatei comune, au 
să poarte în părţi statornicite prin în­
voiala între capii celor doue jume-
tăţi, şi unii şi alţii. 
Pună acum dela 1867 încoace, a 
fost aşa, că Austria, fiind ea şi mai 
mare şi mai bogată, şi în acele mi­
nisterii comune şi în armata comună 
întrând mai ales oameni de încredere 
de ai sei, — plătia 69 de părţi din 
sută (69%) socotite din toate acele 
cheltueü, ear' Ungaria plătia numai 
31 de părţi. 
A fost însă o vreme când aceste 
stări nu erau aşa, când acest arau-
giament, această întocmire, nu era 
cea de azi, ci cu totul alta. 
Când însăşi numirea împerăţiei nu 
era cea de azi, ci 'i-se zicea numai 
Imperăţia Austriei cu celelalte teri ca 
„teri de coroană" ale ei, şi numai de 
la 1867 este aşa, numindu-se şi Im­
perăţia Austro- Ungarin. 
Ear' cum era la 1867 şi de ce s'au 
preschimbat acele stări în stările pe 
care le înşirarăm pe scurt şi le ve­
dem azi, asta vom cerceta-o în alt 
numér de Duminecă al „ Tribunei Po­
porului". Nollo. 
P A R T E A E C O N O M I C A . 
Foloasele pomăritului. 
D. T. Bud a trimis înveţătorilor sei urme-
torul circular : 
Docenţii sunt luminătorii poporului, şi ca 
atari au datorinţă sântă a promova cultura 
ţi bunăstarea poporului atât în şcoală, cât 
şi afară de şcoala. 
Sunt convins, ba am şi esperiat cumcă 
docenţii din vicariatul Maramureşului îşi 
Împlinesc cu scumpătate datorinţele lor în 
şcoală, şi har Domnului pre an ce merge 
se înmulţeşte numërul acelora cari ştiu a 
scrie şi a ceti. 
Insă timpurile sunt grele, numërul popo­
rului s'a înmulţit foarte, ear pământul din 
cari işi scoate poporul hrana de toate zilele 
nu s'a înmulţit ; drept acea trebue să aflăm 
mijloace de câştig poporului. 
In acest Comitat ca atari mijloace ne 
stau înainte prăsirea vitelor, stupăritul şi 
pomăritul. 
La mijlocul acest din urmă adecă la po-
mărit trag acum atenţiunea domnilor do­
cenţi din Vicariat. 
Am făcut-o aceasta de ani de zile dând 
celor mai zeloşi docenţi întru promovarea 
eltuituîui şi premie. 
Scopul mi-a fost şi e3te, ca să se dea 
poporului un nou mijloc de câştig. 
Şi cumcă poamele sunt un isvor foarte 
mare de câştig, sau adeverit în anii aceşti 
trecuţi. In anul 1895 din Maramureş s'au 
vêndut poame în valoare aproape de 400.000 
floreni. In toamna anului trecut în valoare 
de 250.000 fi. şi din sumele acele conside­
rabile o parte mărişoară a dobândit-o po­
porul nostru. 
Dar cu o sirguinţă bună şi cu înmulţirea 
pomilor ar putea fie-care comună a noastră 
t dobândi anual una — doauă mii floreni 
ii a avea poame destule şi pentru Іірзеіе 
.casnice. 
Insă pe popor trebue së '1 conducă, trebue 
Ü '1 îndemne şi së '1 înveţe cineva la pomărit 
gi Ia oltuit. 
La aceasta în locul întêiu este chiămat 
decintele. 
Drept-aceea acum când stăm la pragul 
primăverei më adresez cătră D-voastre dom­
nilor docenţi din vicariat, şi vë rog să în­
demnaţi poporul le resădirea şi la oltuirea 
pomilor, şi să staţi in ajutorul poporului 
oltuind în grădinile lui pomii şi învëtându-i 
& tracta cu pomii. 
Afară de şcoală, acesta este binele cel 
шаі mare care-1 puteţi face cu poporul şi 
sunt convins cumcă D-voastre din toată 
mima voiţi binele poporului. 
I D-voastre ştiţi cumcă doi înşi dintre D-
voastre pentru sirguinţă în oltuit şi pomărit 
au dobândit în anii abia trecuţi premie de 
stat câte de 100 floreni, apoi Magnificul 
domn Petru Mihályi ablegat dietal Vë dă 
anual un premiu de 10 fl., ear 2 pre­
mii câte de 5 fl. 
Şi a3tfel pre lângă binele care-1 faceţi po­
porului, când unii când alţii sunteţi împăr­
tăşiţi şi cu premie. 
Este constatat cumcă Maramurăşul e un 
ţenut bun pentru pomărit. Avem soiuri de 
meri, peri şi pruni cari la noi rodesc în 
abundanţă. 
Foarte mult aternă de la docinţi cumcă 
poporul nostru să se folosească de acest 
mijloc de câştig. 
Nu este ocol, nu grădină în care să nu 
încape câţiva pomi sau oltoani ; dar apoi 
colinele cele multe pustie cari nu aduc nici 
un folos, cât de recomandate sunt pentru 
ale umple cu pomi. 
Vë rog dară nu întrelesaţi nici una oca-
siune a îndemna pre popoi la pomărit. 
Legile, Guvernul ţerei, şi Comitatul au 
dispus înfiinţarea gradinelor de pomărit şi 
preste scurt timp în toate comunele vom 
avea atari grădini. 
Puneţi-ѵё D-voastră domni docenţi în frun-
t t a poporului şi cu ajutoriul lui lucraţi acele 
grădini şi înveţaţi poporul la pomărit şi la 
oltuit. 
Italianul zice : că dacă ai pus în viaţa ta 
un, pom, n'ai trăit înzădar. 
D-voastre să puneţi mii de pomi, şi nu 
numai nu veţi trăi înzădar, dar veţi bine­
merita binecuvântarea poporului. 
Sunt comune în cari docenţii nostru au 
oltuit în gradinele poporului mii şi mii de 
oltoani, sunt vreo zece inşi dintre D-voas­
tre, cari sunt foarte binemeritaţi pentru pro­
movarea pomăritului. 
Faceţi aceasta cu toţii, că cu toţi sunteţi 
crescătorii şi luminătorii poporului, şi Dum­
nezeu va binecuvânta ostenelele D-voastre. 
Ca să putem arăta publicului celui mare 
cumcă docenţii din Maramureş şi în aceasta 
privinţă îşi împlinesc datorinţă lor, vë rog 
pre fiecare, cumcă la adunarea generală a 
reuniunei noastre ţinânda în Maiu în Breb 
să aduceţi arătările despre pomi —- meri — 
peri — pruni — câţi au resădit ei au oltuit 
poporul în primăvara ce vine, ear cari n'ati 
putea veni la această adunare să trămiteţi 
arătările acele la mine ca să le public în 
foile noastre române si în cele eomitatense. 
D-voastre docenţii din acest vicariat şi 
pânacuma aveţi deja un oarecare renume 
în Comitat pentru promovarea pomăritului, 
ceea ce să vede şi de acolo că premiile de 
stat câte de 100 fl. în doue rînduri le-au 
dobândit docenţii români din Maramureş. 
Lucraţi şi vë osteniţi ca să fiţi lăudaţi 
nu numai unii, ci cu toţi si să promovaţi 
binele poporului, care va binecuvânta oste­
nelele D-voastre şi aceasta va fi rësplata 
cea mai frumoasă a D-voastre. 
Pre lângă expresiunea stimei mele rëmân. 
Sat-Şugatag la 29 Ianuariu 1898. 
Tit Bud m. p. 
Vioariul MaramuroşulHi. 
Funcţionarii institutelor noastre 
de credit şi economii. 
Când am început să vorbesc despre in­
stitutele noastre am zis, că mersul bun a 
lor e hotărît şi prin funcţionarii dela 
ele. 
Să vorbim ceva despre ei. 
Cel dintâiu funcţionar, care e pus şi în 
fruntea cârmei la institute, şi în fruntea 
celorlalţi funcţionari, e aşa numitul direc­
tor. Neputând lucra singur, el are lipsă şi 
de alţii, cari să-'i ajute la îndeplinirea lu­
crărilor din birou, ş'acestia sunt zişii func­
ţionari, în adevëratul înţeles al cuvântului. 
Numërul acestora atârnă de felul şi lăţirea 
afacerii dela un institut. 
Ei dau numai munca lor, de perdut n'au 
nimic, şi aşa capătă numai un salar (fies) 
hotărît precum şi un procent anumit din 
câştigul anual al institutului, procent numit 
tantiemă. 
Fiind vorba de Directori să zicem ceva 
despre cei dela institutele noastre. 
Directorii la institutele^noastre s'aleg fără 
nici o socoată. Nici unul nu-'i bărbat de 
specialitate, ori e înveţător, popă, sau fiscal. 
Se va zice poate, dar' ce să facem, dacă 
n'avem oameni de specialitate. Dar' cum 
să nu, doar avem negustori, funcţionari cu 
scoale comerciale, cari sunt mai înaintaţi 
în verstă, de ce nu să iau ei de direc­
tori? 
In prima linie un director trebue să aibă 
cunoştinţă de contabilitate, căci dacă nu, 
ce controlor a administrării dela un institut 
poate să fie e l? 
Ori vrea, ori nu vrea, trebue să creadă, 
împreună cu toată direcţiunea şi inspecţi-
unea socoţilor date de contabil, că pentru 
a cerceta din fir în për le-ar costa prea multă 
vreme şi nici n'ar avea ele răbdare la 
asta. 
Directorului nimic nu trebue sfc-'i fie se­
cret şi necunoscut. Dacă nu alţi membrii, 
dar' el trebue să fi umblat în toate ce se 
ţin de un institut, ştiinţă comercială îi tre­
bue. 
La institutele noastre e vorba de averea 
Românilor, câştigată în trudită sudoare a 
feţii lor, şi prin ur nare nu-'i tot una, ca 
să fie de director, cutare sau cutare, băr­
bat bine vëzut şi cu trecere într'altă pri­
vinţă. Nu, hotărît, că nu. 
Mai departe nu-'i bine, ba din potrivă îi 
primejdios pentru clienţii institutelor, ca di­
rectorul să fie în aceaşi vreme şi fiscalul 
institutelor. 
Şi asta din pricină, că rîvnind după câş­
tig mare, poate să intabuleze ori să facă 
cheltueli clienţilor şi fără vr'o lipsă, voind 
numai să tragă câştig pentru el. 
Apoi la noi mai e şi acel neajuns, că de 
directori se aleg bărbaţi prea în vrestă, tot 
bărbaţi cari sunt aproape ca să se retragă 
din afaceri, istoviţi de toate maşinăriile 
desind'vidualisătoare ale funcţiunilor, băr­
baţi, asupra cărora rutina a avut destulă 
vreme ca să îi cuprindă, nefiind putincioase 
decât de egoism şi îndîrjire, cu mintea os­
tenită şi întunecată de crîncenele lupte ale 
vieţui, cu puterile lor aproape stoarse, cu 
activitatea aproape moartă. 
De ce nu se aleg şi tineri, cari având 
studii speciale şi după o muncă scurtă şi 
neîncunjurată, cunosc toată maşinăria, tot 
mersul unui institut bine cârmuit? 
Pentru-că, vezi ei trebue să treacă din 
treaptă în treaptă până să ajungă la aşa un 
post înalt, că doar cine a mai vëzut că 
d'odată să fii domn mare, şi apoi acţiona­
rilor şi aşa puţin le pasă de un institut e 
bine cir nuit ori rëu, vorba e să curgă divi-
denda grasă. 
Şi rëu, e vremea dacă n'am făcut-o până 
acum, să începem cel puţin acuma altă cale 
roditoare, căci trebue să ştim, că numai 
influenţa şi munca unor bărbaţi de specia­
litate, unor bărbaţi tineri vor fi pentru in­
stitutele noastre binefăcătoare, căci ei îşi 
vor putea folosi partea cea mai activă a 
vieţii lor pentru îndeplinirea funcţiunii lor 
şi vor putea jerfi încă mulţi ani pentru a în­
treprinde şi a urma din ce în ce înbunătă-
ţiri tot mai multe, cari numai ear' spre bi­
nele şi înaintarea institutelor poate să fie. 
Ştiut este că omul tiner are simţeminte 
cu mult mai altruiste, decât unul mai bă­
trân, prin faptul, că are în el încă destulă 
putere de viaţă prin care poate să se opună 
mai hotărît, pecând la unul mai în vrestă 
merg puterile din ce în ce tot mai spre scă­
pătat. 
Funcţionari dela institutele noastre sea-
leg într'adevăr româneşte, adecă după ne­
potism, după influenţa Tatălui, după ome­
nia iinerului. 
Intra'devăr institutele noastre au astăzi 
aproape 200 de funcţionari, dar' dintre aceş­
tia dacă s'ar face o vênturare, mulţi s'ar 
afla de pleavă. 
Ş'asta o susţin sus şi tare, căci vor afla 
funcţionari fără califlcaţiune, tineri cari au a-
juns în funcţiune fiindcă tata'i notar şi 
bine vëzut, directorul vr'un unchi sau tată, 
aşa că tinerii cu studii comerciale sistema­
tic câştigate, sunt puşi, de se primesc, într'un 
post prăpădit cu o plată ca vai ş'araar, unde 
apoi cunoştiinţele îi pot lîncezi şi slăbi în 
bună voie. 
Şi să ne gândim cu 3ânge rece, oare să 
producă bun sfîrşit treaba as ta? 
A bună samă, că nu. 
Partea ca munca lor va fi, ca vai de 
ea, parte însă tinerilor, le va fi frică să 
mai studieze şcoalele comerciale, îşi vor 
deschide ochii îndată dela început şi'şi vor 
zice, ce să'şi peardă vreamea scumpă în 
zădar şi să cheltuiască atâta, când şi fără 
de ştiinţa necerută poţi la institutele noas­
tre să capeţi funcţiune. 
Ş'apoi tineri numai spoieţi cu cultura co­
mercială să ne administreze averea naţio­
nală?! 
Vai de picioare, unde n'ui cap ! 
Groaznic, cum de nu vrem să recunoaş­
tem odată cu capul, câtă însemnătate naţi­
onal— social — economică au institulele 
noastre 1 
Ca şi cum n'am şti, că pentru a cârmui 
bine o întreprindere şi pentru ca să muncim 
bine, trebue s'avem noţiuni şi o erudiţiune 
mare, mai mare, decât pe cele ce şi le-ar 
putea câştiga cineva prin simpla pracsă de 
o lună ori prin simpla omenie a lui. 
Un funcţionr trebue să fie ancora între­
prinderii, şi pentru ca să fie asta, are lipsă 
de cunoştinţe ştiinţifice temeinice, ear nu 
numai spoială! 
Se zice, că ne lipseşte pătura de comer­
cianţi şi prin urmare s'o sprijinim. 
Bine, s'o sprijinim, dar' nu în modul de 
până acum căci aşa un sprijin, e sprijin 
criminal. 
De ce să începem noi acolo unde au 
început celelalte naţiuni? 
Nouă ni mai uşor căci avem tot de agata 
n'avem să primim decât ce e bun, adecă 
ceea-ce prin experienţă zilnică s'a aflat de 
bun şi să svîrlim dela noi ceea-ce e rău. 
Pentru-ca să facem asta nu ne costă 
nici o trudă. 
Să urmăm deci instituţiunile altor naţiuni 
dar' numai şi numai lucrurile lor cele mai 
depline la care s'a putut ajunge până acum. 
Numai aşa vom fl naţiune tare şi vom 
trăi în viitor. 
Oare experienţa crudă a altora să nu ne 
fie de ajuns, ca să încungiurăm calea gre­
şită? Jos deci, cu privilegile nefolosi­
toare şi superflue ! Să le sfărmăm că dacă 
nu, atunci noi vom fi spulberaţi precum vîn-
tul spulberă pleava! 
De ce să nu ne lăpădăm de acum de 
ceea-ce va trebui odată de sîlă să ne des­
părţim? Să prevenim deci o lovitură aşa 
îngrigitoare şi să n'aşteptăm tot minuni din 
partea graţiei! 
Traian V. Ţieran.. 
AVIS. 
Se aduce la cunoştinţă că firmă Institu­
tului de credit şi economii „Zarandeana" 
prin decisul On. Tribunal reg. din Deva 
sub Nr. 380/98 a fost improtocolată. In 
urma căreia consiliul de direcţiune întrunit 
în şedinţa dela 30 Ianuarie a hotărît pu­
nerea în activitate şi deschiderea solemnă 
pe ziua de 14 Februarie a. c. 
Capital social 32.000 coroane. 
Institutul face următoarele operaţiuni con­
form §. 53 din statute. 
1. Primeşte depuneri spre fructificare. 
2. Acoardă credite personale pe lângă 
cambii sau obligaţiuni cu cavenţi. 
3. Acoardă împrumuturi pe lângă sigu­
ranţă hipotecară. 
4. Acoardă împrumuturi pe efecte. 
Adunarea generală la propunerea moti­
vată a direcţiunei poate suscepe în resortul 
cassei de economii şi alte specii de opera­
ţiuni. 
Totodată spre orientarea acţionarilor se 
face cunoscut, că ratele de solvire con­
form §. 8, 9, 10 din statute, direcţiunea a 
decis că la acei membri ce au depus per­
centele prescrise în Prospect, începând cu 
1 Febr. au se solvească 10% de acţiune. 
Din şedinţa consiliului de direcţiune a 
Institutului de credit şi economii „Zaran-
deana" ţinută la 30 Ianuarie 1898. 
George Drăganu, Lasar Perianu, 
Yice-pres. cassar. 
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Delà Sate. 
Restaurarea din Cenadul-unguresc. 
Cenadul-unguresc era vestit până acum 
pentru partidele cari purtau o luptă înver­
şunată şi înscenau în biserică chiar bătăi. 
Căpeteniile bisericeşti credeau că prin co­
misari consistoriali vor potoli mai uşor fo­
cul luptei, dar' bieţii comisari veniau de 
prin acele comisiuni batjocoriţi. 
Aşa nici corporaţiunile bisericeşti nu s'au 
putut restaura la timpul seu până acuma. 
Simţim o deosebită plăcere a ѵезй că 
însfîrşit sa sălăşluit pacea între oameni. 
A succes tinërului preot Romul Nestor, 
fost profesor serainarial, să mulţumească 
prin procedarea sa dreaptă şi legală pe toţi 
de-o potrivă. 
Prin blândeţa sa şi prin sfaturile sale 
pastorale a îmblânzit şi inimile întărîtate. 
îndată ce ura a fost în acest chip potolită, 
oamenii au purces la alegere căreia 'i-s'a 
dat deplina libertate. 
Resultatul a fost mulţumirea generală a 
tuturor partidelor. Aşa să şi fie în bise­
rică; să încete ori-ce partid căci e casa 
Domnului unde nu e permis să Introducem 
ura şi patimile lumeşti, ci iubirea de-a-
proapelui, aceea iubire care toate le iartă 
şi toate le împlineşte. Inveţătura e că tur­
ma ascultă de păstorul cel bun. 
* 
D'ale grănicerilor. 
T.-CuUn, 3 Febr. 1898 
Noi, Românii din fostul confiniu militar 
suntem în toate lăsaţi în mâna sorţii. Cum 
ne aşternem, aşa dormim! 
Un noroc mai avem în : virtutea stră­
bună. 
Propăşim în cele economice aşa, cât pu­
tem zice : că averea e în mâna Românilor în 
toate comunele. 
Dar' ce foloî? 
Ne lipseşte ceea-ce e mai mult ! 
Ne lipseşte inteligenţa — vreau să zic 
conducători apţi — dătători de mesura. Am 
avut unul, pe care soartea 'ni-l'a răpit prea 
iute. Acela a fost N. Bunda, notar comunal 
care ne-a ţinut pe lângă dînsul ca cloşca 
puii sei. 
Am mai avut Încă spriginitori în d'ale 
noastre pe d-nii l'oşu şi Novac cărora nu 
putem a le uita binele făcut noue nici 
când ! 
In confiniu — toate şcoalele suut comu­
nale — înveţătorii „numiţi" de cei delà 
putere. Cântările bisericeşti, şi dacă ştiu nu 
vreau să cânte. Ear' biserică fără cântări 
şi cantor ce e ? 
Aici am ajuns, noi Românii din Cubin, 
cari am fost dedaţi cu cântăreţi şi la şerbi 
apoi după despărţire de cătră ei — cu cân­
tăreţi români ce nu se vor mai afla. 
Anul trecut 'ni-a trimis inspectorul un 
Inveţător fără escrierea concursului. 
Pe ce basă?! 
Acuma, în urma pensionării înveţătoru-
lui şi cantorului s'a escris concurs — şi 
s'au presentat — spre a-'şi arëta desterita-
tea în cele bisericeşti 17 înveţători — unul 
mai plăcut decât altul — se înţelege pe 
toţi nu putem, afară de unul! 
Comuna — nu numai cea bisericească ci 
şi cea politică — consiliul şcolar s'au decla­
rat pentru unul. 
Toţi suntem pentru acesta dar' dl ins­
pector 'şi-a ales el singur unul şi pe acela 
'1-a recomandat ministrului. 
Contra procedurii dl inspector am protes­
tat prin deputaţiune şi prin dl Szivak, de­
putatul nostru dietal. Toate înzadar ! 
Interpelăm pe dl Vlasits, ministrul de 
culte şi instrucţiune : 
Cum poate a trimite înveţători fără con­
curs ? Apoi cum poate asc\ Ha de un inspec­
tor — şi nu de o comună întreagă, care 




Foeni, 26 Ianuarie. 
Dureros simţim noi Românii din comi­
tatul Torontal urmării e cumplitei foamete, 
care nu întârzie a se arëta chiar şi îu unul 
dintre cele mai bogate comitate ale Bana­
tului. 
Fruntaşii cărturari din Foeni spre a veni 
în ajutorul sărăcimei din loc, a decis a 
iniţia colecte pentru a putea réalisa res­
pective activa o masă proiectată pentru 
elevii săraci diligenţi şi cu purtare bună 
delà şcoalele confesionale din loc. 
Notariul comunal dl I. Grósz, care deşi 
străin de lege şi neam, vëzênd sărăcia po­
porului, nu numai că a contribuit cu sume 
considerabile atât în bani cât şi în natu­
rale ci — ştiind că mesura în care se va 
putea activa masa va depinde numai delà 
resultatul colectei — nu pregetă a merge 
împreună cr subscrisul la celelalte familii 
fruntaşe apelând şi la marinimoáitatea a-
cestora. 
Şi să \ede că, chipul îndurerat şi apăsat 
de neagra miserie, chipul poporului nostru 
iubit nu a lăsat reci şi împetrite inimile 
fruntaşilor inteligenţi din loc ci cu toţii au 
contribuit, au sacrificat după sincera şi 
adevërata lor putinţă pentru a însenina 
soartea poporului nostru. 
S'a adunat o sumă considerabilă atât în 
bani cât şi în naturale (darea de seamă a-
supra colectei cu altă ocasiune) aşa că 20 
de elevi şi eleve în decurs de 2 luni pot 
fi provezuţi cu mâncare. 
Nu pot să nu amintesc şi aceea faptă 
caritabilă ce a sevîrşit-o St. d-na E. Grósz 
şi St. d-şoară învăţătoare A. Lazaroviciu, 
cea dintâiu Îngrijind pentru coacerea pânei, 
ear' a doua pentru ferberea bucatelor. 
Primească sus numitul domn, d-nă şi 
d-şoară mulţumirile noastre cele mai sin­
cere. Dumnezeu să le respJătească bine­
facerile însutit şi înmiit. Ear' exemplul 
frumos ce 'l-au arătat cu această ocasiune 
să îndemne şi pe alţii să facă asemenea 
jertfe bine plăcute lui Dumnezeu şi tuiuror 
oamenilor. 
Inaugurarea mesei s'a sevîrş't Luni la 
prânz. La inaugurare a luat parte şi pa-
rochul local dl N. Popa, care s'a interesat 
despre toate afacerile interne ale mesei 
elevilor, despre felul şi calitatea mâncări­
lor, despre modul servirei acestora, despre 
disciplină etc. 





Pecica, 25 Ian. v. 
„Tribuna Poporului" pentrw sătoni. — Ţoranii căr­
turari rătăciţi. — Predica preotului. — Maestri ră­
tăciţi. — Ţerani cărturari bravi. — Maestri bravi 
— Un dialog. — Romanul apostol naţional. 
Intemeetorii „Tribunei Poporului" au do­
vedit o deosebită iubire eătiă poporul nos­
tru de rînd prin întocmirea numerilor de 
Duminecă. 
Rog pe Onorata Bedacţiune să-'mi pu­
blice scrisoarea mea, a unui ţeran care se 
adresează fraţilor sei din cele doue clase, 
ţerani şi maeştri. 
Când au început a se înmulţi şcolile po­
porale printre poporul nostru, inimile bine­
voitorilor noştri săltau de bucurie sperând 
că cei eşiţi din şcoală fiind ceva mai deş­
tepţi, mai luminaţi, vor forma o clasă în 
popor, care se va deosebi în virtuţi naţio­
nale, economice şi religioase-morali. pentru 
că numai aceste atribute sunt menite de 
provedinţă să ducă la fericire, atât pe o-
mul singuratic cât şi pe poporul întreg. 
Durere însă că unii dintre cărturarii noş­
tri ţerani au nişte însuşiri eu totul contrare 
celor trei atribute atinse mai sus, crezênd 
în rătăcirea lor, că dacă au înveţat a ceti 
şi scrie — trebue să fie dispensaţi de lu­
cru ostenitor, şi totuşi să trăească domneşte 
se ruşinează de portul părinţilor şi moşilor 
sei purtând dîrze negre. 
Eară alţii ca să devină oameni vestiţi îşi 
părăsesc legea strămoşască făcendu-se pre 
dicători de noue credinţe nazarinene şi pe-
căită, cam le numesc ei. 
In una din Duminecile trecute părintele 
Ioan Evuţan din Pecica combătend de pe 
amvon ereshle aşanumite nazarinene şi po­
căite a atins marele adevër prin cuvintele 
„...Bine a ştiut Dumnezeu când ne-a făcut 
roruâui şi creştini că aşa trebue să fie dacă 
voim să fim fericiţi ; eară acei ce îşi pă­
răsesc legea şi naţionalitatea, calcă legea lui 
Dumnezeu, devin fii neascultători cătră a-
bel părinte ceresc a cărui a tot ştiinţă şi 
bunătate e necuprinsă de mintea ome­
nească. Dumnezeu a pus legea sa şi î -a 
zis omului : să nu o calce, că de o va 
călca, omul singur e causa nefericirii sale".. 
Tot cam aşa ne stă treaba şi cu unii 
maeştri, comercianţi de ai noştri. In loc 
să se fi întors dintre străini cu ştiinţă cum 
zic dînşii, s'au întors zăpăciţi la cap, respect 
oxcepţiunilor. Vorbesc într'o limbă aproape 
neînţeleasă de noi : unelteleşi le numesc 
nemţeşte, ungureşte şi mai ştie sfântul cum 
numai româneşte nu. Copii şi-'i numesc 
Pepi, Sepi, Sándor, Iànos, Friczi, Iulesa, 
Neti, Lizi etc. Dacă îşi scot firma, aceia 
numai româneşte nu e scrisă, deşi ar pu­
tea muri de foame până 'i-ar aduce banul 
acei în a cui limbă e scrisă firma. Datoria 
noastră ar fi că până ce avem maeştri şi 
comercianţi români să nu ducem banii noş­
tri la străini, dar' cum îi vine Românului 
conştiencios să sprigineaseă cu banii sei pe 
astfel de lăpădături naţionale, pe astfel de 
rătăciţi cari la ori-ce oeaziune dovedesc că 
se ruşinează de neamul din care au eşit. 
Câtă bucurie, câtă mândrie naţională sim­
ţim când cetim prin jurnale despre ţerani 
cărturari români, cari cunoscându'şi chema­
rea lor de cărturari ai poporului, ca oa­
meni mai deştepţi căror prin cetire li-s'a 
lărgit modul de a judeca mai clar, îşi cul­
tivă economia lor mai raţional, întrebuin­
ţând câştigul spre aşi spori pe căi cinstite 
averea îu interesul familiei sale, fără să-şi 
risipească banii pe lux, beuturi şi alte lu­
cruri deşerte, eară în luptele noastre poli­
tice româneşti se disting în fapte de bravură. 
Tot în acel grad suntem încântaţi de 
ambiţiune naţională când cetim şi despre 
maeştri şi neguţetorii noştri români cari lu­
minaţi de duhul timpului modern se afirmă 
de români constituinuu-se îu societăţi ro­
mâneşti cu caracter naţional, prin muncă 
şi virtuţi devin o clasă folositoare în cor­
pul naţiunei lor exemplară cinste şi onoare 
neamului din care au eşit. 
Mi-e în proaspătă memorie dialogul ce 
s'a încins între un amic al meu Torna O... 
şi între un neguţător de lemne de clădit 
din Arad. Dialogul s'a născut din incidentul 
că un convoiu de doliu compus din Unguri 
cutrierau strada principală a oraşului, jelind 
moartea lui Kossuth, şi a decurs în modul 
următor : 
Neguţâtond ne întreabă : 
„Serbătorita-'ţi şi voi moartea lui Kossuth ? 
Torna: „Că Ungurii serbătoresc sau mai 
bine zis, jelesc moartea oamenilor lor, e 
frumos delà dînşii ; dar' că noi ca Români 
să jelim împreună cu ei ne-ar sta foarte 
rëu, atunci când mulţi dintre publicişti Dv. 
ţipă ca din gura şerpelui de necaz pe noi 
că adunăm bani să punem o cruce pe 
mormântul lui Iancu." 
Cuvintele lui Torna a înţepat neplăcut 
pe neguţător, care era însoţit de doi domni 
şi doue doamne. 
Neguţătorul continuă : „Aţi avea datorie 
să jeliţi şi voi moartea Iui Kossuth care a 
mântuit întreg poporul ţării de jugul io-
băgiei." 
Torna: „Pe noi pe Români nu Kossuth 
ne-a mântuit, ci Românii ei de sine au scu­
turat lanţurile iobăgiei în adunarea cea 
mare ce au ţinut-o la 1848 pe câmpul Bla­
jului ce de atunci se numeşte : Câmpul 
libertăţii". 
Neguţâtond: „Cum vorbeşti aşa nesocotit, 
au nu sunteţi şi voi Unguri dacă mâncaţi 
pită maghiară şi trăiţi în Ţara-Ungurească". 
Torna: „Nu. Noi suntem Români fiindcă 
mâncăm pânea câştigată de noi şi trăim în 
ţara noastră". 
Neguţătorul: „Care e dar' ţara voastră 
şi cum o cheamă ?" 
Torna: „Ţara noastră e iubita noastră 
Ungaria pe care aşa o şi cheamă, şi care 
e a noastră a tuiuror naţionalităţilor, pe 
care noi îi iubim ca pe fraţii postri, fiindcă 
toţi jertfim pentru susţinerea şi fericirea 
patriei noastre comune". 
Neguţătorul : „De unde sunteţi ?" 
Torna: „Din Pecica-română". 
Neguţătorul : „Auzisem că pecîcanii sunt 
buni patrioţi". 
Torna: .,Nu ştiu cum ai fost d-Ta in­
format, dar' acum vëd că te încurci şi mai 
rëu. Deşi iubim pe Ungurii cu aimţeminte 
de dreptate şi oameni de treabă, însă să o 
ştie oricine : că noi nu ara fost, nu suntem, 
nici vom fi nici odată Unguri. Cum vezi, 
noi ne fălim că purtăm — aretându-'şi iu-
manul — şi că suntem Români. Sunt ne­
drepţi însă toţi acei Unguri cari ne dispută I 
patriotismul din motivul că ţinem că tărie | 
la naţionalitatea noastră. Nu aşa se în-
terapia în Helveţia unde trăese frăţeşte trei I 
naţionalităţi, eară în Bolg^a doue, fără să-'şi 
dispute patriotismul, de aceea se şi numesc | 
ambele : ţări ale libertăţii". 
Neguţătorul cu ton mai domol îşi po­
vesteşte şi-'şi descrie originea că : „Pâritiţii| 
mei încă nu au fost Unguri ci Francezi, 
dară fiindcă locuesc în ţara aceasta, trebu« | 
să fiu Ungur după-cum şi sunt." 
Tomi: „îmi pare foarte rëu domnule cil 
d-Ta, coborîtor a celei mai ilustre naţiunei 
din lume, care stă în fruntea civilisaţiei, ii 
cărei limbă e vorbită de diplomaţi şi băr-j 
baţi de ştiinţă a întregei lumi, 'ţi-ai reneg 
părinţii, 'ţi-ai renegat naţionalitatea careI 
face parte din marea ginte latină, şi te-aij 
asimilat celui mai sëlbatec popor din Europ»| 
venit din pustietăţile Asiei!" 
Rëspunsul din urmă al amicului meu al 
fost bine venit — pe semne — societăţii 
care au isbucnit în un hohot formal, earàï 
în faţa negustorului se putea ceti nu puţinl| 
încurcătură care o îneca în sine. 
Dacă ar fi tot Românul un apostol m 
ţional la locul seu ca amicul meu Ton 
O... naţiunea noastră 'şi-ar impune cu o; 
mai nainte stima şi respectul a 'i-se É 
vine înaintea altor popoare. Glosa. 
* 
0 întâmpinare. 
Drept întâmpinare la cele scrise îu ш| 
mërul nostru trecut despre preotul din Seu 
lac, primim următoarele, cari deşi nu BOI 
o dovadă, ci numai o afirmare, simţul щ 
tru de dreptate ne îndeamnă să le publicai 
fiind subscrise. 
Semlac, 9 Februarie 1898. 
Cele scrise despre preotul noătru în coj 
respondenţa amintită sunt calumnii, eşite Щ 
crerii bolnavi ai unor oameni reutăcio) 
plini de invidie, cari după ce au păpat avol 
rea câştigată cu multe sudori de părm(i| 
lor, azi umblă ca nişte oameni rătăciţi aci 
sând când pe un preot când pe altu, pei 
truca nu se lasă condus de fantasiile 1 
ce le iscodesc noaptea prin birturi. 
E de însămnat că deşi s'au азсипз 
tufă, totuşi îi recunoaştem noi cine sui 
după pene se cunosc paserile, cunoscij 
pe ei şi fraţii lor, nepoţii, socrii, cummj 
şi alte neamuri ale lor, cari s'au lăpăii 
de ei şi de sfaturile lor. 
Aceşti oameni în timp de un an de 
nu au făcut alta decât au acusat 
preoţi pe la toate forurile superioare, 
dacă din tot locul au fost daţi afară, 
recurs la jurnalistică pentru a-'şi rësbui 
In cât despre preotul nostru Démet 
Ganea, cutezăm a zice că este unul dini 
preoţii cei mai vrednici din diecesă, este 
culmea chemării sale, ear' ca naţional: 
este singurul în comună, carele susţine 
za poporului de ambe confesiunile, j 
apără drepturile lui la toate ocasiunilt 
în toate împrejurările. 
In convingere că prin aceasta vom ş 
pata aruncată asupra preotului nostru, 
subsemnăm : 
Teodor Marina, Petru Pascu, llie Giu 
Ioan Căluşeru, Teodor Tiidtiu, Dimitrkl 
joi, Ardelean George, Hornoiu Floare, \ 
Nica, Hertig (Nica) Nicolae, jude com» 
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ie rugăm de rânduială în 
biserică. 
Curtici, 9 Februarie n. 
Cu cât e mai mare primejdia, cu atâta 
nai mare trebue să fie şi paza, aşa ne în­
vaţă înţelepciunea neamurilor. Şi aşezămin-
tele bisericeşti sunt primejduite acum mai 
virtos de goana legilor civile şi de sectele 
irite cum e nazarinenismul. E lucru cu-
ioscut că pe unde ajung unii oameni, pro­
ie zizanie in popor. O atare fire are si 
[arintele protopop Moise Bocşan. Atâta însă 
ia fost desl.ui ci acum îşi are urmaş, pe 
Severul sëu, carele după ce rămase cu doc-
toratul în proţap pe vecie, s'a pus pe poli-
Preeum adecă se ştie, mai n'ainte 
«a să bage iu temniţa pe flăcăii din Cur-
cari strigau „Trăiască naţia româ-
meâ", atunci când f'ânsul defila la paradă 
nilenară. După aceia in congregaţia cornita-
Igă prin păşirea sa contra Românilor cari 
меаи să se încaseze cultul prin organele 
omunale, dădu membrilor străini motiv să 
e contra şi aşa bisericile să nu-şipoată ín-
In cultul şi prin aceasta să nu poată sus-
ßea şcolile confesionale. 
A mai săverşit şi blasfemie pentru care 
reotul local l'a şters din lista membrilor 
nodutui parochial. Dar' consistoriul Va re­
ia şi acum ajuns la drept în biserică, Du-
Éeca trecută şi-a început cariera de mem-
Іш al sinodului In Curtici prin scandal 
n biserică sovârşit cu câţiva căpătuiţi de 
ii Băi şi cu învoţătoriul „hazafiai " Miron 
listei alegăto-ilor ce a'a presentat 
a sinod. 
Aceşti inimici ai bisericei s'au pus acum 
ji agitaţii să-şi aleagă preot de pănura lor 
ï parochia vacantă pe care s'a eschis con­
nus şi şi-au început acţiunea cu turburări 
la biserică. 
Atragem atenţiunea Ven. Conaistoriu asu­
pra turburărilor din cari numai pocăiţii pot 
folos, ca să susţină rônduiala în bi-
lerică până nu ne vom mai pomeni cu vreo 
Boeş"niadă. 
Mai mulţi credincioşi. 
Arad, 11 Febr. n. 1898. 
Obrăznicie jidănească. In şe­
dinţa delà 9 Februarie a Dietei din 
Agram s'a produs un mare scandal 
In urma obrăsniciei ovreiului Dr. 
Sehwartz, care dădea lecţii de pa­
triotism şi naţionalism Croaţilor opo-
sanţi. Deputatul Tuskan a protestat 
cu tarie ea un ovreu să-'şi ia în-
irasneala a înveţa pe Croaţi cum să'şi 
iubească ţeara şi legea. 
Carmen Sylvei. Diploma prin care scrii­
toarea Carmen Sylva (Regina României; 
aţe numită doctor a universităţii maghiare 
lin Budapesta e deja gata. E făcută 
I multă măestrie şi 'i-se va înma ua Re-
ii prin ministrul austro-ungar cu reşe-
iinţa în Bucureşti. 
t Joan A. Macaveiu. Amicul nostru 
Ir. St. C. Pop şi familia sa, precum 
şi numeroasele neamuri, a fost crud 
încercat prin moartea tinerului uni­
versitar Joan A. Macaveiu. 
Despre aceasta mare pierdere, 
familia a dat urmetorul anunţ fu 
lebral: 
Neconsolaţii Aletandru A. Macaveiu, Mă­
ria Macaveiu mărit. David, Eugenia A. Ma 
caveiu mărit. Dr. St. C. Pop ca fraţi şi 
surori ; Samuil David, Dr. St. C. Pop ca 
cumnaţi ; Samfira Macaveiu, bunică ; Maria 
Danciu, Terezia, Nicolae, Ioan, Petru, Maria, 
Alesandru, Elena Macaveiu ca unchi şi mă-
tufi ; Ionel David şi Aniţa C. Pop ca nepot 
ţi nepoată, au durerea să vë anunţe tre­
cerea din viaţă a prea iubitului lor frate, 
cumaat, nepot şi unchiu, ban A. Macaveiu 
student universitar, în etate de 19 ani, 
după lungi şi grele suferinţe, împărtăşit 
fiind cu sfintele taine ale muribunzilor. 
înmormântarea scumpului defunct se va 
face după ritul gr.-catolic Vineri, delà ca­
pela cimiterului superior orăşenesc din Arad, 
la orele 3 p. m. 
Rugaţi-ѵё pentru densul ! 
A r a d , 9 Februarie n. 1898. 
Mult regretatul decedat terminase 
anul trecut gimnasiul din Braşov, 
unde fusese primul eminent. S'a în-
bolnävit încă pe drum mergând din 
Arad la Budapesta, să se înscrie la 
universitate. D'atunci a suferit într'u-
na, până ce moartea crudă l'a răpit, 
lâsênd în jale pe toţi câţi l'au cunos­
cut, fiind un tiner nu numai de o rară 
frumseţe şi inteligenţă, dar şi un suflet 
nobil, d'o bunătate rară. 
Remăşiţele mortuare ale scumpului 
decedat au fost aduse azi delà Bu­
dapesta şi vor fi aşezate spre odihnă 
eternă aproape de alţi doi tineri dis­
tinşi români, Dr. Sabin Secula şi Dr. 
Valerie Telescu. 
Deplângem această moarte prema­
tură şi trimitem familiei expresiunea 
durerii ce trebue să simtă ori-ce Ro­
mân, când se stinge o speranţă a na-
ţiunei. 
Pensie de... milă. In şedinţa de 
alaltăeri a congregaţiunei comitatu­
lui Temişoarei s'a votat o milă de 
J 2 0 0 fl., fostului vicispán Deschàn, 
cel care a fost înlăturat din slujbă 
pentru-că făcuse mai multe neorên-
duieli. Fusese găsit vinovat mai ales 
л afaceri băneşti. 
„Liga Română", a apărut cu următorul 
cuprins : Daco-Românismul, Manopevă ungu­
rească, Slavismul şi germanismul, Raportul 
intre politică şi morală (urmare şi fine); Zur 
ungarischen Naţionaităten politik. Baron Ban-
fl£y b*»«intVtf Л І И Л MLI'ţ— V W I * » • T R I Г"І — , ^ 1 ^ . 4 ? , vir? -
der einmal ein „Verath" 
Cronica generală .24 Ianuarie Balul Li-
gei Culturale române din Brăila Revoluţia 
ui Jeszenszky. Un rëspuns austriac la so­
fisme Hngureşti informaţiuni. 
* 
Rescoală. Din Pazna (Croaţia) se scrie 
că satul întreg s'a resculat. Eată din ce 
pricină. In toamnă s'a găsit spânzurat în 
temniţa gendarmilor ţeranul Knezevics. Se 
zice însă, că '1-a spânzurat gendarmul Szer­
dahelyi, despre care s'a dovedit, că a bătut 
crunt şi pe alţi nenorociţi, pentru care fapte 
a şi fost osândit la doue luni temniţă. Ţe-
ranii nu s'au mulţumit însă numai cu atâta, 
ci au vrut să-'l judece ei mai aspru. Ve­
nind însă din prejurime vre-o 40 geandarmi, 
sătenii au fost potoliţi. 
* 
Petreceri . Ni-se anunţă următoarele pe­
treceri : 
Corul vocal al plugarilor din Siustra va 
arangia pe 2 Febr. et. v. concert împreunat 
cu joc. 
— Corul vocal bisericesc gr.-ort. din Me-
hadia, concert împreunat cu textru de dile­
tanţi şi dans pe 2/14 Febr. 
— Reuniunea de cântări şi musică a 
plugarilor români din Hodoş, concert îm 
preunat cu dans \\ 12 Febr. st. n. 
— Corul bisericii gr.-ort. din Deliblat 
concert împreunat cu teatru şi dans la 1/13 
Febr. n. 
— Reuniunea sodalilor români din Sibiiu 
concert împreunat cu declamaţiuni, teatru 
şi joc la 1/13 Febr. n. cu programe va­
riate. 
— Corul elevilor delà gimnasiul şi şcoala 
com. rom. din Braşov, concert poporal îm-
împreunat cu petrecere la 2 Febr. v. 
boale htrice, apoi pentru boale de copii, 
se reoandă cu multă căldură medica-
menteEneippiane. 
Se ï căpeta de-adreptul sau prin postă 
delà faacia dlui Dr. Iulins Schopper în 
OravitKrassó-Szőrény m.) 
Cataul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preHe lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis franco din numita apotecâ! 
Oale de consultaţiune ale dom< 
imlu doctor Bordia simt: 
9—L'a. m. şi 2—4 p. m. în T i -
mişara (fabric) strada 
%nràssy Nr. 18. 
Oraul pieţei de sëptëmâna 
din Arad. 
fl. 11.20 până 12.20 
. 11.00 , 11.20 
, 7.70 , 8 . -
, 5.60 „ 4.80 
. 5.50 . 6 . -
. 4.80 . 5 . -
Grâl de frunte 
. . rend 
Secra . . . 
Orzl . . . 
(Mul . . . 
Cuuruzul. . 
P r e ţ u l f a i n e i : 
Fa i t idbă . . . Nr.00 . 
I . . . . . 0 . 
. . . . . 1 • 
o 
» . . . » " • 
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Preţul pentru 100 kgr | 
delà până la 1 
fl. cr. fl. cr. ï 
Grftn de Bănat 7 6 - 80 12 13 20 
,. „ Tisa 7 6 - 80 12 80 13 40 
,. Pesta 76- -80 12 75 13 85 
„ „ Alb.-reg. 7 6 - •80 12 85 13 351 
„ „ Bacica 7 6 - 80 — — — -Säcarä de frunte 7 2 - -80 8 80 8 851 
„ mijlocie 8 70 8 75 
Ori pentru nutreţ 6 0 - 62 6 20 6 501 
„ spirt 62- -64 6 70 7 401 
„ bero 64- -66 8 — 9 50 ï 
Ov4s . . . . 3 9 - 41 6 30 6 64 
Porumb de Banat 5 10 5 15" 1 
„ dix alt« părţi 5 05 5 H 
Invité re la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
anul 1898 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie : 
Pe un an A- 10.— 
Pe Vi an » ' 
Pe an . » 2.50 
Pe o lună ' • • » !• 
Pentru România şi străinătate : 
Pe un an franci 40.— 
NUMEMI DE DUMINECA 
\pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
I popor, cu 2 fl. pe un an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po-




G. Bălan, B.-Comloş. Dacă aţi pornit pe 
calea aceea, ră şi aşteptaţi acum sfîrşitul 
cercetării. Noi în toate afacerile de felul 
acesta lăsăm ca întâiu să hotărască cei în 
drept. Eară când ne veţi arăta că nu vi s'a 
făcut dreptate, vë dăm cuvântul. 
D. Giulanu, T—Mehala. Când se vor în­
tâmpla lucruri vrednice de a fi scrise, de 
bună samă vom scrie şi despre cele ce se 
petrec la D. V. D-Ta scrie-ne când afli câte 
ceva. 
Ioan lebelian, Egreş. Trimiteţi şi publi­
căm bucuros. 
St. Farcaş, Nogiac. Administraţia vë va 
trimite toate numerile ce vë compet. 
Adr. Ung. Trimite numai poporale, 
ioan Mladm, Erdeiş. Până ce afacerea 
nu s'a resolvat la consister, întâiul şi fo­
rul competent, noi ne abţinem a lua cuvân­
tul. Atitudinea aceasta vrem să o avem 
faţă de toate afacerile bisericeşti şi şco­
lare ; mai ales când sunt neînţelegeri şi cer­
turi la mijloc. 
Poşta administraţiei. 
Dlui Liviu Dorea, Costeiu mare. Nu avem 
comandaţi la autor. 
„Iosif Hăţegan în Sălciva de sus. Vi s'a 
trimis regulat îndată după primirea abona­
mentului sub Nr. 899 al adresei; cercetaţi la 
poştă. 
„Georgiu Coşeriu, Alba-Julia. Vi s'a trimis 
regulat, n'am sistat, azi Vë trimitem din 
nou Nr. 
„Iosif Morus, Petrila. Aceleaşi rëspuns. 
U M f l l UKW 
Păziţi-ѵё sănetatea! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai durere de oehi şi alte 
Rimâtori din Ungaria. Tineri grei : (pă-
гесЬза peste 820 kgm. greutate) 52—53 cr. 
Mijhcii : (păreehea 250—320 kgm. greutate) 
52—53 cr. Uşori: (păreehea până la 250 
kgm greutate) 53—54 cr. Rî m ut ori din 
Sêrtia. Grei : (păreehea peste 260 kgm. gre-
utatt) 51—52 cr. Mijlocii : (păreehea 240— 
260 kgm. greutate) 51—52 cr. Uşori: (pă-
гесЬза până la 240 kgm. greutate) 51—52 cr. 
Тецшііе din sëptémana viitoare. 
2—7 Februarie st. v. 
Fmruarie 2/14 : Luni la Intimp. Domnu­
lui : Şupurul de jos, Homorod, Haţeg, Jibou, 
Cania-mare, Sentes, Pecica - Română. — 
In 315 Marţi : Tăsnad, Ciuc-Sereda. — Mer-
curi 4/16 : Chibed, Aita-mare, Boroşneul-
mart, Tapolţ, Cetatea de baltă. — In 7/19 
Sâmiătă: Reghinul Săcesc. 
Paris, 10 Febr. 
La Brest s'a făcut mare sgomot 
în jurul profesorului universitar An-
drade, care luând parte lui Zola, a 
scris contra armatei şi ajungând ast­
fel la curtea cu juraţi, a fost osândit 
eri. Demonstraţiuni mari au avut loc 
împotriva Jidanilor. 
8an-F<rancisco, 9 Febr. 
Barios, presidentul Republi-
oei Guatemala (America) a fost 
ucis. 
Constantinopol, 11 Febr. 
Se zice că dl SinoTiey a fost în­
sărcinat să retragă candidatura 
prinţului George delà postul de 
guvernator al insulei Creta. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil : Ioan Rasen Siriana. 
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„Gassa de păstrare în Mercurea" 
societate pe acţii. 
-— — - e i * ' 
^ Primeşte depuneri spre fructificare sub următoarele 
Э | condiţiuni: 
1. Depuneri făcute de particulari cu ammţ de 
30 zile cu 5%. 
2. Depuneri făcute de particulari cu anunţ de 
3 (trei) luni cu 5 V 2 % . 
3. Depuneri făcute de biserici, scoale, corpora-
ţiuni culturale, ori cu scop de binefacere cu 6%. 
Permiţând starea cassei,, depunerile se resplătesc îndată şi fără 
anunţare. 
Contribuţia erariala pentru sumele depuse se pluteşte prin insti tut 
Regulameutul special pentru depuneri, la cerere se trimite 
ori-şi-cui gratuit. 
Depuneri, ridicări şi anunţări se pot faoe prin postă 





І Credit personal pe amortisaţie i 
Exoperez: ) 
I 
Î M P R U M U T U R I i e f t i n e PE A M O R T I S A R E j 
de mai mulţi ani şi fără cneltueli prealabile, 
funcţionarilor publ. şi ofiecrilor cu leafă iuinimală de 900 fl. 
(95) - 22 ori 
eu rentă viageră de cel puţin 500 fl. 
mai departe 
D I R E C Ţ I U N E A 
„Cassei de păstrare în Mercurea" 
4 — 1 0 S O C I E T A T E P E A C Ţ I I 121 
4 46 46 46 t 
46 
Jj Imprnmuturii -amortisaţionale pe moşii şi case la oraş 
Ф cu 4°/o ЬЧ-і şi B°/« 
precum şi amortisaţie eorespunzetoare, 
C o n v e r t e s c î m p r u m u t u r i cu carnete m a i mari. 
La dorinţă anticipez spesele de intabulară. 
Szües F. Vilmos 
institut île împrumut pe imobile şî moşii 
ARAD, Fő-nt Hv. 5, vis-à-vis cu moara Széchényi 
Valabil delà 1 Octomvrie 1897. 
Arad—Budapesta. 
ii. m. a. m. seara 
Arad, pleacft 4.21 11.20 9.85 
Sofronya —.— 11.86 9.53 
Cnrtici —.— 11.49 10.07 
Lökösháza —.— 12.05 10.25 
Chitlghaz 5.04 12.28 10.54 
Ciaba 5.26 1.19 11.39 
Szolnok 7.32 4.14 2.49 
Budapesta, soseşte 9.40 seara 7.20 seara. 6.10 dim 
Budapesta—Arad. 
dim. dim. seara 
Budapesta, pleacă 6.45 8.05 1 0 . -
Szolnok 8.54 11.07 1.30 
Ciaba 10.49 2.23 4.32 
Cbitighaz 11.07 2.64 5.03 
Lökösháza —.— 3.12 5.21 
Cnrtici —.— 3.28 5.38 
Sofrenya —:— 8.40 5.50 
Arad, soseşte 11.51 3.55 d. a. 6.05 dim. 
Arad— -Teiuş. 
d. m. d. m. dim. 
Arad, pleacă 12.11 4.80 6.80 
Glogovaţ — 4.42 6.41 
Gyorok — 5.03 7.01 
Paulis — 5.14 7.12 
Kadna-Lipova 12.50 5.85 7.29 
Conop — 5.57 7.51 
Bêrzava — 6.13 8.07 
Totvărădla — 6.39 8.29 
Soborşin 1.46 6.58 8.47 
Zam 2.05 7.27 9.16 
Gurasada — 7.58 9.42 
Ilia 2.28 8.08 9.58 
Branicica — 8.26 10.16 
Deva 2.54 8.52 10.42 
Simeria (Piski) 3.12 9.06 11.11 
Orăştla 3.31 9.52 11.36 
Şibot — 10.16 11.57 
Vinţol-de-joi 4.— 10.40 12.19 
Alba-Iulia 4.26 11.01 12.82 
Teiuş, soseşte — 11.80 1-05 
Teiuş--Arad. 
a. m. dim. d. m. 
Teiuş, pleacă — 8.43 2.— 
Alba-Iulla 11.13 4.17 2.38 
Vinţul-de-joe 11.40 4.84 2.49 
.iibot — 4.65 8.10 
Orăştia 12.12 5.19 8.81 
Simeria (Piski) 1.02 6.05 4.10 
Deva 1.14 6.20 4.25 
Branicica — 6.48 4.49 
Ilia 1.40 7.06 5.13 
Gurasada — 7.16 5.23 
Zam |2.05 7.41 5.50 
Soborştn 2.81 8.15 6.25 
Totvărădla — 8.81 6.41 
Bêrzava — 8.57 7.05 
Conop — 9.15 7.22 
Radna-Lipova 3.27 9.45 7.54 
Paulis — 1 0 . - 8.10 
Gyorod _ 10.14 8.22 
Glogovaţ — 10.38 8.43 
Arad, soseşte 4.OR 10.50 8.55 sóra 
M E R S U 
! Arad—Ciaba Oradca-i 
dim. a. m. 
Arad, pleacă 5.10 11.20 
Sofronya 5.25 11.36 
Cnrtici 5.39 11.49 
Lökösháza 5.56 12.05 
Chitlghaz 6.13 12.28 
Ciaba, soeeşte 6.40 12.54 
Ciaba, pleacă 7,— 2.33 
Giula 7,27 3.05 
Sarkad 7.47 3.27 
Nagy-Szalonta 8.23 4.10 
Cefa 8.42 4.34 
Leş 9.04 5.— 
Oradea-mare, sos. 9.32 5.30 
Oradea-mare--Ciaba—i 
a. m. d. m. 
Oradea-mare pleacă 10.20 4.26 
Les 10'48 4.5Ç*. 
Cefa 11.08 5..І2-
Nagy-Szalonta 11.26 6.37 
Sarkad 11.57 6.09 
Giula 12.21 6.34 
Ciaba, soseşte 12.42 6.56 
Ciaba, pleacă 2.23 7.09 
Cbitighaz 2.54 7.47 
Lökösháza 3.12 8.13 
Curtioi 3.28 8.36 
. Sofronya 3.40 8.52 
JArad, soseşte 3.56 d. m. 9.10 
Arad—Timişoara. 
dim. a. m. 
Arad pleacă 8.20 11.25 
Aradul-non 6.31 11.88 
Németságh 6.49 11.56 
Vinga 7.08 12.15 
Orclfalva 7.20 12.2Ï 
Mercifalva 7.31 12.88; 
St.-Andrei 7.43 12.51 
Timişoara sose şte 8.01 1.1© 
Timişoara—Arad. 
dim. d. m. 
Timişoara, pleacă 8.20 2 . -
St.-Andrei 8.46 2,19 
Mercifalva 9.04 2.83 
Orclfalva 9.19 2.44 
Vinga 9.42 3.01 
Németságh 1 0 . - 3.18 
Aradul-sou 10.80 3.84 
Arad, soseşte 10.48 3.44 
Arad—Seghedin 
Arad, pleacă dim. a. m. 4.45 8.55 
Pecica 5.29 9.80 
Bätania 5.69 9.53 
Mezőhegyes 7 . - 10.82 
Csanád-Palota 7.21 10.51 
Nădlac 7.36 11.05 
Cianadul-ung. 7.50 11.17 
Apátfalva 7.58 11.25 
Makó 8.21 11.47 
Seghedin soseşte íl.27 12.51 




















































































































































































































































































































































Otlaca - . 
Blek 5 $0 











































































































'X^nnein - B o t 
ermeln. 
d. m. m 
8.50 îi 
9.40 i 
«ş-Tncu. 
dim. l 
4.50 I 
5,40 1 
